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POOL 
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J 10 
Date 
a8 
5 
12 
Ii 
26 
2 
6 
9 
13 
16 
20 
25
2'

30 
'1 " 

11 
14 
18 
21 
25 
28 
Temp 

C 

'.1 

10.8 g.e 
11.8 
16.8 
1 .1 
11.1 
1'1.3 
17 .0 
15.8 
20.8 
21.0 
BO.O 
21.2 
23.'1 
24..0 
26.0 
23. 8 
2·fuO 
1S . 3 
23 . 6 
23.3 
BELL'S ICE ROUSE 

APRIL 195 

D.O. O.C.P. 
ppm ppm 
12." 10.0 
MAY 115 
10.30 8.5 
10.61 9.0 
9.6t 8.0 
8.36 9.t) 
.1"tJD 1955 
8.36 13. 0 
8.6'1 10.0 
8.56 8.5 
8.26 12.0 
9. 00 13.0 
7 . 6'1 9 . 0 
7.4'1 10.0 
7.70 11.0 
7 . 55 8,0 
JULY 1~56 
7.06 9.0 
6. S8 9. 0 
6.2'1 t . O 
6.83 9. 5 
7.00t '1.0 
6.83 8 . 0 
6 . 73 8 . 0 
6. 5S 8 . 0 
B.O.D. 
pp 
8.24 
0 . 61 
1 1. " 0.52 , 
O.~l 
O~91 
0.61-0.91 

• 

0.80 -0.77 
...
0."-0.81 
. -
0.86 -0.&1 
/11 
BELL' S ICE HOUSE 
AUGUS'l 1955 
Date Temp D. O. O.C.F. B.O.D . 
C ppa ppm P.P 
1 24. 0 6. 32 . 0 ­
" 23. 6 &.8t 8.0 0. &' 8 23 . 0 6. 51 6 . 0 ­11 21 . 3 '1 . 34 8 . 0 0 . 51 
15 21. 0 7. M 11. 0 ­18 22.0 ' .1" 12. 0 0 . 8a 22 23. 6 6 . 85 10 . 0 ­25 28 . 6 '1 . 1." 9 . 0 0 . 66 
Sg 20.6 7. 55 8.0 ­
SEPTE14BKR 1955 
1 20 . 8 '1 . 75 '1 . 0 0 . 60 
5 20. 6 7. 26 g. O 
8 18. 6 7. '15 6 . 0 1 . 12 
12 1'1 . 8 . 16 6 . 0 -15 16 .. 5 8 . 67 6 . 0 0 . 41 
1t 18. 2 8 . 'I . 0 ­22 16. 0 8 . 64 5 . 0 0 . 53 
26 13. 6 9 . 33 7 . 0 .. 
29 .13 . 8 . &9 '1 . 0 0 . 9'1 
1955 
3 1:5 . 4 9 . 38 7 . 0 
6 13. 5 g. " 6 , 0 0-." 
10 11 . 3 9 . 51 7 . 0 ­13 IS . '1 9 . 38 6 . 0 0 . 51 
1'1 11 . 0 10 . 00 6 . 0 ­20 10 . 2 10 . 20 G.O 0 -:- 76 
I J~ 
Date 
ae 
:5 
12 

19 

se 
31 

1 

2 

" 
3 
&
'1 
e 
9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

2' 
25

2'

28 

29 

30 

Temp 
C 
4 . :5 
10 . 1 

·10. 1 

12 . 3 

1& . 4­
19 . 2 

18. 0 

1&. 3 

15 . 0 

15 . 0 

16 . 3 

1'1 . 3 

1'1 . 0 

17 . 0 

1'1 . 5 

18. 3 

16 . 6 

16. 5 

16 . 5 

16. 2 

17 . 0 
19 . 0 
21 . 2 

21 . 0 
20 . 0 
20 . 8 

20 . 5 

20 . 0 
10 . 9 

20 . 5 

20 . 3 

21 . 3 

TWIN STATK 
April 19&5 
D. O. 
p .p .m. 
13. 09 
JIg 1955 

' 0 . 36 

11. 49 

8 . 23 

'1 . 6& 

6 . 42 

Iyn 195~ 
6 . 31 

8 .~9 
8 . 59 

8 . 59 

8 . 35 

'1 . &6 

6 . 55 

6 . '13 
6 . 4'1 
6 . 31 

'1 . 8'1 
8 . 11 

8 . '1S 
9 . '13 
9 . 68 

8 . 92 

6 . 40 

6 . 14 

'1 . 04
6.« 
' .50
6 . 5'1 
'1 . 2a 
'1 . 0"' 
7 . 04­
6 . 93 

O. C.P. 
p .p .m. 
48 . 0 
153 . 5 

36 . 0 
82 . 0 
3'1 . 0 
33 . 0 
63 . 5 

56 . 0 
75 . 5 

:54 . 0 
'8 . 0 
'10 . 0 
106 . 00 
6& . 00 
"-4. 0 
6'1 . 0 
85 . $ 
50 . 5 

'1S . 0 
16 . 0 
14. 0 
"'9 . 0 
83 . 5 

M. ~ 
69 . 0 
'1~ . O 
65 . 0 
63 . 0 
63 . 0 

'7 . 5 

52 . 0 
59 . 0 
B. O.D. 
p . p .m. 
6 . 92 

9. 80 

5 . 8S 
12 . 96 

9 . 32 

... 
9. 36 

-
... 
-
-
2 . 5& , ... 

... 
... 
... 
... 

2. '11 -
-

-

11. '10-

... 

... 
S . U 
113 
TWIN STATE 
JULy 1158 
Date Temp D.O. O.C.P. B.O.D. 
C ppm ppa ppm. 
1 21.i 7.06 40 . 0 ........ 
2 
" 
n.o 
23.2 
6.66 
5.38 
65.0 
'16 . 0 
_...... 
..._­
5 23.2 6.62 69.0 --.... 
6 23.9 !S.7. 24.0 _....... 
'1 23.G 5.5~ 60.0 9.00 
S M.O 4.70 73.0 .., ......,. 
9 24.' 4.86 81.0 -...... 
11 25.0 4.76 87.0 ........ 
12 83.1 ~.O'1 69.0 ........~ 
13 
14 
23.0 
23.3 
5.28
5.ze '6.0 5'1.0 
....... 
'1.23 
15 
16 
18 
19 
23.2 
23.3 
'24.2 
23.7 
6.52 
6.0 
5.82 
4.9'1 
5~.O 
10.0 
6Z.~ 
68.0 
..-.-.-..._•. 
-........ 
....--­
20 23.0 5.59 5'1.0 .....-­
21 
22 
23 
23.1 
23.8 
24:.8 
5.18 
5 . 38 
4.'1 
151.0 
51.0 
58.0 
'1.24--­"w__ 
25 
26
2'
28 
29 
30 
23. 3 
23.8 
23.2 
23.0 
21.5 
23.0 
5.g0 
5.5'1 
5.98 
5 .... ' 
5.30 
5.66 
4.5.0
".5
36.0 
3'1.0 
'0.0 
38.0 
_.......... 
--­--..­
5.68 -....-_... 
TWIN STATE 
AUGUST 1'55 
Date Temp D.O. O.C.P. a.O.D. 
C pp. ppa ' ppm 
1 2-4. 0 5 . 08 67 . 0 
2 24. 1 5 . 88 25 . 0 ­3 23 , 2 4.86 .fr9 . 0 
23. 1 4 . 86 ·52 . 0 8 , -06"5 2". 0 4 . 86 &'. 0 
6 84 . 1 6. 5 29 .0 • 
8 23 . 0 5 . 50 C9.0 ... 
9 2 . 0 6 . 28 4th5 ­10 21 . 8 5." 39 . 0 ­11 21 . ! &.21 34. 0 5 . 58 
12 20 . 8 6 . 8 .4,0 

13 21.8 5 . 90 61 . 0 ­15 22 . 3 6 . 21 lla.O 
 -16 23. 1 5 . 28 56 . 5 
17 23 .. 2 6.81 49. 0 -­16 . 22. 2 1 . 90 d . O 5 . 90 
1t 22 . 3 5. 90 51. 0 ­20 22, 5 .12 49 .0 ­28 24.2 5. 07 4'1 . 0 ... 
23 .8a.o . 6 .1 38,0 
24 21 . 6 e.6'1 '1. 0 ­25 a8. 0 6.52 "1. 0 6.. 84: 
6 21 .S 6 . 16 41 . 0 ­2'1 21.' 5 . 6' 43 . 0 
29 20. 0 6. 83 39 . 0 

30 20 . 1 , '. '13 45.0 ­31 20 . 3 6. 40 51 . 0 

'l'\'lIN b'TA'l'B 
SEPTEMBER 1955 
Date Temp D. O. O.C.P. B. O.O. 
C ppm. ppa ppa 
1 20 . 1 6 . '3 5'1 . 0 '1 . 60 
2 19. 7 6. 31 59 . 0 ­3 19. 5 6 . 93 55. 0 • 
1) 21.0 . 38 5'1 . 5 
6 21 .1 '1 . 68 15. 5 ­'1 10 . 2 6 . ~3 4:9.5 .. 
8 18. 5 7 . 25 36 . 0 6 . 68 
9 17 . 2 7 . 60 45 . 0 ­10 17 •.f. 7. 45 53 . 5 

12 17 .0 7. 45 46 . 0 

13 16 . ' 7 . 35 4.3 . 0 

14. 16. 0 7 . 9'1 37 . 5 ­15 16 .6 '1 . 8' '''.0 7 . 16 16 . fi '1 . 28 63 . 5 ­1'1 16 . 0 '1 . 37 "8. 0 
11 17 . ' 7 . '16 56 . 0 .. 
20 la . 1 6.33 41 . 0 ­21 17 . a 41 . 0 ..'I . " 
88 15. 5 '1 . &6 400 9. 86.,.9.,23 .14.8 4S. 0 ­2" 15. 0 8 . 28 45 . 0 ­26 13. 2 8 . 59 36 . 0 .. 
13 . 0 41. 0 ..2' 8."" 28 1~ . 9 8 . 49 4:S . 0 .. 
29 11. 9 8 . 91 50 . 0 9 . 10 
30 1~ . O 6 . 18 63 . 0 .. 
OCTOBEH 190a 
1 '7 . 76 &1 . 0 1". " -3 13. 1 8 . 33 64 . 0 
4: 13 . 2 '1 . 99 '1S. 0 ­
5 13 . 3 '1.81 . 71 . 0 .. 
6 13 .2 8.65 62 . 0 8 . 12, 13 . 0 8 . 80 67 . 0 .. 

8 14. 2 '1 . 99 64 . 0 ... 

10 13. 0 6 . 38 49 . 0 ­11 13. ' 8 . 20 53 . 0 ­
12 13. 3 8 . 28 54. 0 .. 

13 13. 1 '1 . '11 69 . 0 8 . 9. 

14 15 . 6 '1 . '11 106. 0 ­15 1.2. 2 8 . 11 
 '''.0 -..1'1 11. 1 8.4' 71. 0 

18 10 . 5 9 . 26 .fr$ . O 
 -...19 10. ' 9.32 '5. 0 
20 10. 1 8 . 71 7'1 . 0 8 ..04 
JlI, 
GILEAD 
APRIL 1955 
" ." Dat. ~ Temp . • D. O. ., . O.O.P . B"O .D" 
C ppm. ppm ppm 
88.. 4. . 5 12 . 6' 42 . 0 5 . '19 
MAY 1955 
:s 10 . 5 10 . 35 41 . 0 7 . 56 
12 10.1 11.04 se.o 0 . 26 
19 12.0 7 . 7S '1a.o 11 .18 
26 15 . 9 8.07 37 . 0 5.58 
JUNE 1955 
2 16.0 8 . 11 38 . 0 6 . 84 
9 16 . 8 6 . 05 71. 0 6.48 
16 16 . 5 9 . 26 15 . 0 a . 53 
23 21 . 0 5.49 ·&3 . 0 7.02 
30 21. 0 5 . 59 48 . 5 6 . 70 
c11J'JJY 1955 
7 24 . 0 3 . 95 '8.0 . 7 . 42 
14- 23 . 2 3 . 49 64 . 0 6 . 60 
81 23 . 8 3.05 60.0 6 . 56 
28 23.2 3 . 16 52 . 0 5 . 54. 
,tlUGUclT 19tifS 
23.5 3.85 ~l .O . 4 . 12 
11" 21 . 6 3 . 62 33. 0 5 . 18 
18 22." 4.24 . '4.0 5.18 
25 21. 6 5.0'1 39.0 4 . '16 
1.9t' 
20di J1.~9 51 . 0 3.5' 
S 17 . 6 5 . 00 35.0 5.30 
15 16 . 6 6.64 60 . 0 5 . 06 
22 15.6 6.4'1 3~ . O 5 . 08 
21 14•• 7 . 55 44 . 0 5 . 2 
OCTObtR 1955 
6 13. 0 7 . 61 52. 0 6 . 06 
13 12.8 7.35 60 . 0 4 . 96 
20 9.9 8.60 46.0 6.40 
BE'l'ImL 
APRIL 1956 
Date 
28 
~ 
5. 0 
D. o. 
ppm 
12 . 42 
O. O.P. 
ppm 
·U~ . 6 
B. O. D. 
ppa 
5 . 30 
KAY 196ts 
a 
12 
19 
10. 2 
10 . 8 
12 . 2 
10. 66 
10 . 85 
8 . 18 
5~ . 5 
36 . 0 
63. 0 
4 . 88"'.M 
10 . 64 
26 16 . 6 7 . 8'1 53. 0 5 . 2B 
JUNE 1i55 
2 16 . 8 7.se 38. 0 5 •• S 
9 17 . 3 6 . 52 4:6 . 0 5. 32 
1e 16. 8 9. 19 18. 0 3 . 08 
25 
50 
21 . 3 
21 . & 
5:. 
5. -&' 
'63 . 0 
44 . 0 
6. 10 ." 
roLY 1955 
" 24 . 3 5 . 03 32. 0 5 . "0 1  23 . 0 " . 53 37. 0 ... '14 
21 , 23 . 3 3 . 59 48 . 0 4 . '11 
28 83 . 1 4.5'1 · 3.4. . 0 3 . :52 
AUGUST 1956 
" 11 
18 
23 . 
21 . 3 
22 . 6 
a.4' 
4 . 55 
4 . 24 
4.8 . 0 
56 . 0 
6 . 0 
6 . 88
5.ea. 
, ,6t 
85 81. 5 5 . 49 4.1 . 0 4 . 56 
S~PTEMBER 1958 
1 20 . 8 5 . 49 45 . 0 5 . 54 
8 1'7 . 7 6 . 73 53 . 0 5 . 10 
15 1 . 7 6 . 76 38. 0 3 . 
22 14 . 6 7 . 63 41 . 0 7 . 03 
29 14. 9 7 . 45 43 . 0 5. 31 
OCTOBER 1'61 
6 l! . O 7. 90 5 . 0 5 . 30 
1S 12 . 9 7 . 97 52 . 0 6 . 20 
80 10 . 0 8 . 75 5:5 . 0 5.12 
) 18 

RUl.\FORD CENTER 
April; lQ55 
Date Temp D.O. O.C.:P . B.O.D. 
0 ppm pp ppm 
28 4 . 0 12.0 4 . 66 
May 1955 
5 12 .0 8 . 60 4 . '10 
12 
19 
9 . 5 
12. 0 
9 . 50 
7 . 00 
-- 4 . 00 4 . 4.6 26 
30 
31 
18. 8 
18. 5 -
' . 40 
4 . 60 -
-55 . 0 8 . 35-.. 
June 1955 
1 1'1 . 5 6 . 80 15. 0 
2 15.0 5 . '15 49 . 5 5 . 60 
! 14. 6 6 . 5 32 . 8 
6 14. 5 6 . 50 -'0 . 5 -'1 .16 . 5 6 . 10 32 . 0 -a 16 . 0 5 . 35 49 . 5 
9 15.0 5. 20 5'1 . 0 6 . 12 
10 16 . 0 5 . 25 49 . 0 
11 16 . 0 5 . 25 49 . 0 
13 14 . 5 6 . 10 51 . 0 -14 
15 
15. 0 
18 . 5 
6 . 50 
5 . 90 
47 .0- -16 16 . 5 5 . 90 5 • • 0 5 . 18 
1'1 17 . 0 7 . '10 18. 8 
18 
20 
21 
22 
16 . 0 
21 . 0 
21 . 0 
19 . 0 
7 . 20 
4 . 55 
4 . 10 
3 . 80 
10 . 8 
45 . 3 
'''.3 -
.. .. .. 
23 19. 0 4.25 50 . 8 4 . 61 
24 20 . 0 3.70 55 . 0 -25 
2'1 
a8 
20 . 0 
19 . 5 
20. 5 
5 . 53 
4 . 28 
4 . 58 
64 . 5 
" .146 . 3 
.. --
29 20.0 3.90 46 . 5 .. 
30 20 . 0 3 . 50 4'1 . 3 3 . '18 
Date 
1 

2 

5 

6 

7 

e 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Tmp 
0 
21 . 0 
23 . 0 
83. & 
23.0 
21 . 0 
22. 0 
23.15 
26. 0 
2$.0 
21 . 0 

20.5 

81 . 5 

23.0 

84t. O 

2••0 

·28.0 

82.0 
8~.1 
2-4..& 
22 . 0 
21.0 
22.5 
22.0 
21.0 
22.0 
RUM10lID CIHTEIi 
JULy 11&& 
D.O . 

ppm 

4.25 
3 • .0 
2 . 33 

2.30 
5.50 
3.90 
3 . 50 

1 . 85 

2.55 
2.30 
2.75 
3 . 30 

1 . 55

B." 
2.68 
2.40 
2.50 
2.75 
2.30 
2.35 
3.00 
2.60 
3 . 00 
3.65 
3.15 
O.C.I' . 
ppm 
.3 

40 . & 
57 . &
" .0 

~.8 
2·7.5 
38.0 
53.5 
49.5 
58.0 
&0.8 
35.8 
46.1 
41.0
'".8 

52.0 
4-4:.5 
43.0 
39.8 
4&.8 
37.8 
48.5 
31.0 
33.0 
32.0 
B.O.D . 
ppm 
-
-
-
-

8.'15 -
-

6.13 -

4.70-

-

-
3.79 -

RUMFORl) CENTER 
AUGUST 1955 
Date Temp D. O. O. CoP. B.O .D. 
C ppm ppm ppm 
1 2300 2 085 3506 .. 
2 24.0 2 0 88 35 00 
3 2200 1045 66 00 
4 21.0 3 025 32,,0 2.88 
5 2200 2.40 4205 
6 23 0 0 2 030 41.5 
8 2100 3 000 40.8 
9 2005 2 .. 40 46.3 
10 1905 3.10 40.0 
11 2005 3 030 38.0 4078 
12 2000 4.55 2805 
13 20.0 4045 26.3 
15 2100 6025 24 05 
16 23 00 4.55 31.8 
17 23.0 3.55 3905 
18 2105 4.55 31.0 3,,50 
19 22.5 3 0 50 42 . 5 
20 °2200 3.75 33.0 
22 23.5 2075 4005 
23 23 0 0 2 020 4705 
24 21.5 2.85 4100 
25 1905 4.35 29.0 4 . 68 
26 20.0 4 020 32.5 
27 2100 3 0 60 41.0 
29 18 00 4.35 38.5 
30 18 00 4 . 80 30.0 
31 1905 4.05 39.5 
/:u 
RUl4FOBD CIlfl'EB. 
BEP ' lee5 
Dat. T.., D.O. O. C.F . B.. O.D . 
C 'Ppm ppm J)pa . . ­•
1; 20 . 0 3 .. 68 39 .0 6. 66 
a 19 .0 4 . 30 33 . 5 
3 18. 0 4 . 45 45 . 5 .. 
6 17 . 6 ' .45 38.0 .... 
'I • 17 . G 5 . 20 30 . 0 ­8 18 .0 7 . 00 1'. 3 2 . ~3, 15. 0 5. 65 34.0 • 

10 16. 0 5. 60 36 . 0 .. 

12 1' .0 5 . 30 40 . 5 .. 
13 15 . 5 5 . 2e 3 . 0 .. 
14 13. 0 6. 05 .." .1515 15 . 0 6 '. 00 40 . 5 3 . 80 
11 lS. 0 5 . 90 14. 0 .... 
17 16. 1 5. 60 3' . 0 ­19 18. 0 5. 30 44 . 5 
to 18. 0 4 . 90 41. 0 .. 
81 16 . 0 1S . 60 3' . 6 
88 15. 1 6. 80 18. 5 2 .16 
13 . 11. 0 1 . 50 40.5 -a4 11 . 0 6 . t5 26 . 5 .. 
26 11. 5 6 . 25 55.0 ..2' 10. 0 '1 . 25 48 . 5 .. 
88 12. 5 7 . 40 35. 5 .. 
a9 14 . 0 6. 80 33 . 6 3 ..00 
30 13. 0 6 . 65 " . 5 .. 
OCTOBER 1951 
1 13.0 8 . 65 43 . 0 ­3 12 . 0 6 . 95 &8. 0 
4t la .O 6 . 95 '9 . 5 
t5 12. 0 6 . 90 68. 0 ... 
6 12 .5 6. 30 " .0 6 . 4', 11.5 7 • .0 56 . 0 
e 18. 5 7. 55 58. ' 
10 18. 5 '1 . 00 51 .0 ­11 13 . 5 6 . 60 51. 0 .. 
12 18 . 5 6 . 65 35 . 5 .. 
18 12 .0 6. '5 " .0 4 . 65 
14 11 .0 '1 . 00 oi5 . 5 

15 10 . 0 '1 . 95 52 . 0 .. 

20 9 , 5 8 . 5'1 3. 50 
J:p, 
Date 
2e 
5 
12 
19 
81 
2 
t 
16 
15 
30 
., 

14 
21 
28 
, 

11 
18 
85 
1 
e 
1ts 
88 
89 
6 

13 

20 

RUJdFORD (VIRGINIA BRIDGE) 
APlUL 1961 
'reap D. O. 
C ppm 
4 .0 11 ~ '1S 
YAY 1955 
11. 0 8 . '5 
10. 0 ' . 25 
113 . 0 6 . 50 
18. 0 4 . 00 
JWm 1951 
15 . 1 5 . 50 
16 . 0 ' . 80 
16 . 6 3 . 61 
19. 6 8 . 06 
21 . 0 3 . 10 
J'ULY 1955 
aO. 1 1 . 36 
22. 5 1 . 25 
. 0 0 . '16 
23.5 1 . 00 
AUGUST 1t&t) 
24. 0 1 . 30 
21 . 0 1 . 15 
2 . 0 3 . 80 
21 . 0 2 . 70 
SEP 1955 
~0. 0 . 26 
1"1.0 5 . '6 
16. 0 4.80 
15. 0 5 . 00 
13. 0 5 . 80 
OCTOBER 195tS 
18. 0 6 . 90 
13. 0 6. '5 
9 . 6 7 . 25 
B.O .D. 
ppm 
' .'0 

' . 35 
2 . 90 
' . 30".80 

6 . 35 
3. 80 
3 . 96 
4 . 85 
4.15 
6 . 90 
6 . 20 
4 . 75 ' .ll 

3 . 2'1 
S. II 
3 . 02 
4 . 4.0 
5 . 86 
1.88 
3.65 
1 . 60 
3.8'1 
D. 36.." 

4t . 05 
Date 
28 

5 

12 

19 

26 

30 

31 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

l'
15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

84 

25 

27 

28 

29 . 

30 

"'t 
Temp 

C 

5. 5 

11. 0 
11 . 0 
13. 0 
19. 5 

19 . 0 .. 

18. 0 
16. 0 
15 . 0 
15. 0 
17 . 0 
17 . 5 

18. 0 
1'1 . 0 
17 . 0 

15. & 

1". 5 

16. 0 
19 . 0 
18. 0 
19 . 0 
21 . 5 

21 . 5 

20 . 0 
21. 0 
21 . 0 
20 . 5 

20 . 0 
21 . 0 
22 . 0 
22 . 0 
DIXFIELD 
Ap£11 1P55 
v.o. 
pp 
12 . 70 

Mal l;S{) 
10 . 55 

11 . 10 

7. 75 

8 . '0 
6 . 20 

June 1956 
6 . 80 

8 . &0 
8 . 65 

8 . 38 

' . 40 

6 . 95 

5 . 35 

5 . 45 

6 . 65 

8 . 50 

9. 10 

6 . 90 

'1 . 65 

8 . 35 

8 . 35 

5 . 95 

4 . 50 

4: . '10 
6. 15 

6 . 00 
5. 68 

5 . 08 
5 . 55 

4 . 80 

" . 'CS 

O. O.P. 
ppm 
.. 

.. 

'13 . 0 
69 . 0 
72 . 0 
59. 5 

,., . 0 
66 . 0 
58. 0 
85 . 5 

82 . 5
" .5 

49 .0 
'0 . 5 

44 . 0 
60 . 5 

3B. 8 
26 . 0 
61 . 8 

'18 . 8 

'1., .1 

" .8 

'8 . 65 

78 . 8 
63 . 5 

6CS .0 

'19 . S 

81. ! 
B. O. D. 
ppm 
4: . 55 

4 . ;5 
4 . 55 

6 . 25 

8 . 00 
.. 

9 . 115 
-

-

10 . 86 .. 

... .. 

' . 50
-

.. 
-

6 . 19 

-
-

... 

3 . 03 
DIll"IELD 
JULy 1955 
Date Temp D.O. O.C.F. B.O.D. 
C ppm ppm ppm 
1 22.0 5 .. 30 56.5 
2 2'.0 4.50 75.3 .. 
5 2'.0 6.68 54.5 ­6 24.0 2.0~ 111. ­7 25.5 3.00 93.3 13.01 
8 24:.0 4.30 70.5 .. 
9 25,,0 2.98 85.6 .. 
11 26.5 1.90 75.0 
12 25.0 2a1!> 90 .. 3 ­13 23.0 2.60 79.8 
14 2".0 2.'0 74.5 9~70 
15 23.0 2.60 81.0 ­16 23.5 2.85 79.0 
18 85.0 2.40 73.3 ­19 25.0 2.60 60.8 

20 2'.5 2.20 55.8 .. 

21 2&.0 1.75 6~.8 9~75 
22 25.0 2.83 90.0 
23 26.0 2.30 65.0 
2~ 1M.& 2.85 59.5 
26 24.0 2.75 70.8 
2'1 2".0 3.30 &1.5 ­
28 25 .. 5 2.55 &8.5 7.08 
29 23.0 2.70 75.3 
30 23.5 3.00 ,50.3 ­
DID'IELt> 
AUGUST 1'1» 
Dat. Temp D. O. O. O.i. B.O.D. 
C ppm pp ppm 
1 24. 0 2.65 73.0 
2 25 . 5 2.515 51 . 1 ... 
3 24 . 5 2 . 98 '10.0 
" 25 . 5 2 . 4:5 '11.0 8 . 82 I) 24 . 5 3 . 20 '8. 8 -6 25 . 0 . 45 68 . 5 
a 23 . 0 2 . &6 52.3 
9 22 . 0 3.20 58.3 
10 28.0 8 . 80 51.8 
11 8' . 0 3 . 60 5&.0 7.58 
12 21 . 5 4.50 49.0 
13 
15 
21 . 0 
21. 0 
4.95 
8 . 45 
'S. 5 
M.O .. 
1& 22 . e 6.'10 38.0 
17 83.0 3 . 65 100.8 
18 '23.5 5.10 52 . 0 i . 52 
19 
20 
22 
2S . 0 
22 . 5 
24.5 
6 . 50 
-l . St) 
3.15 
51.5 
51.0 
60.0 -
23 24.5 3 . 80 M.3 
24 23 .0 3.00 '18.5 
23 
26 
2'1 
83.0 
21.0 
21.5 
5.00 
5.60 
4 . 40 
'S.5 
" .0'13.0 
7. 80-
29 20 . 0 4.30 49.5 
30 19.5 4.05 '11.5 
31 20 . 0 4:.65 69 . 0 -
DIXFIBLD 
SEPTbBER 1955 
Dat Temp 
C 
D. O. 
pp 
O.e.F. 
ppm 
B. O.D. 
ppm 
1 21. 5 3 . '10 62 . 0 12. 00 
2 80. 0 3 . 95 .6 . 5 
3 
I., 
8 
19. 5 
19. 5 
19. 0 
20 . 0 
16. 5 
4. . 20 
7 . 16 
4 . 60 
6 . 35 
6 . 10 
&1 , & 
40 . 0 
68 . 0 
36 . 0 
65 . 5 
.. 
... ..
6." ... 
10 17 . 0 5 . 00 60 . 7 ... 
12 
13 
17. 0 
1' . 0 
&. 15 
4 . 90 
83. 85 
60 . 5 -14 18 . 5 e . 65 63 . 1 .. 
15 16 . 0 5. GO '13 . 5 8 . 81 
16 16 . 0 5. 85 53 . 1 ... 
17 1 . 5 5 . 60 '3 . 0 -19 18. 5 5 . 05 '11 . 5 
20 19. 5 4 . 85 &'1 . 5 
81 1'1 . 5 4 . 86 '12 . 15 
2a 16. 0 5 . 80 63 . 5 8 . 06 
83 13. 0 6 . 25 '10 . 0 -U 1:5. 0 6 . 20 80 . & ... 
26 13. 0 6 . 80 59 . 0 
2'1 12 . & 6 . '15 '15 . 5 
ae 13. 5 6 . 80 6'1 . 5 ... 
29 16 . 0 6 . 00 60 . 5 6. 60 
~ 14. 5 6. 45 83. 0 
OCTOBER 1956 
1 14 . 0 6 . 40 77 . 5 ... 
3
•5 
12. 5 
13. 0 
1.3 . 0 
6 . 60 
6 . 60 
6 . 95 
'8 . 0 
81 . 5 
'14 . 5 
... .. 
6 15. 0 6 . 4.& 7'1 . ' '1 . 95 
7 
8 
10 
11 
13. 0 
13 . 0 
13. 0 
14. 0 
6 . 4.0 
'1 . 60 
7. 00 
6 . 55 
9& . 0 
90 . 2 
" .5 
SO . O 
-
-
18 14 . 0 6. 45 70 . 0 
13 14. 0 6 . 15 66 . 0 7. eO 
14 
15 
12. 5 
11. 0 
~ . '15 
'1 . 40 
78. 0 
'18. 0 -20 10 . 5 8 . 05 8 . 68 
RI.1.Js.'Y 
APRIL 1955 
Date Temp D. O. O. C.p . B. O.D. 
- C ppm ppm pp 
28 · 5 . 0 12 . 60 5 . 0 
YAY 1955 
5 11 . 0 . 9 . '5 .... 20 
12 9. 5 10 . 50 3 . 55 
19 12. 0 ";00 5 . 00
la 19 . 0 4 . 20 4 . '0 .rorm 19~fS 
2 16 . & 6 . 40 8 . '0 
9 1'1 . 5 5 . 25 7. 50 
16 1'1 . 0 6 . 95 e . 90 . 
23 21 . 0 2 . 55 5 . 63 
30 22 . 15 2 . '0 88 . 0 4 . 60 
JULy 1955 , 23 . 0 0 . 30 5 . 98 
l' 23 . 0 0 .45 6 . 68 
21 2" . 5 - 0 . 20 6 . 00 
28 22 . 5 0.70 4 . 30 
,r\UGUS'l' 195& , 2', 0 0 . 25 3 . 8 
11 28 . 0 0 . '0 4 . 20 
18 22 . 0 1.10 ' .'525 23 . 0 0 . 50 6 . S& 
3l;PTEMBER 1955 
1 20 . 0 1 . BO 52 . 1 10 . 20 
8 18. 0 2 . 65 3 . 50 
15 16 . 0 
22 15 . 0 3 . 10 . 50 
29 13 .0 " . 85 I . M 
OCTOBER 1955 
6 13. 15 4 . lS& 5 . 9 
13 13. 5 ' . 15 5 . 85 
20 9. 5 7 . 65 5 . 2 
JAY 
J4a1 1955 
Date Temp D. O. O. C.P . 
C ppm ppm 
2 9. 0 11. 0 G . O 
3 10. 1 10. 9 36 . 0 
4& 
5 
10. ' 
11. 2 
10 . 6 
10. 45 
42 . 0 
38. 0 
6 
7 
9 . 2 
8 . 7 
ll .15 
1l. 25 
35 . 0 
36 . 0 
9 
10 
11 
12 
8 . 5 e." 
8 . 9 
9 . 9 
11 . 1 
12. 0 
12 .1 
11 . 5 
31. 0 
2S . 0 
32 . 0 
36 . 0 
13 
14 
10. '1 
11. 6 
10 . 8 
10 . 2 
'1 . 0 
43. 0 
16 
17 
18 
19 
11. '1 
12 . :5 
1.2 . 6 
12. 9 
9 . 6 
9. 5 
8 . 9 
8 . 3 
54: . 0 
4'1 . 0 
5' . 0 
58 . 0 
20 
is 
12 . 6 
"13. a 
15 . 9 
B. O 
8 . 0 
'1 . 2 
66 . 0 
70 . 0 
68. 0 
24 1'1. 5 6 . 2 65 . 0 
25 18. 3 5 . 9 '1ti . O 
26
2'
28 
18. 9 
19 . 1 
18. 1 
5. 1 
'1.2 
'1 . 25 
''1 . 0 
66 . 0 
54. 0 
50 19. 2 6 . 0 62 . 0 
31 19. 6 5 . 95 62 . 0 
JAY 
hn. 1955 
Date Temp D.O. O.O ..p . 
C pp pp 
1 18.1 6 . 60 63 . 5 
2 1'1 . & '1 . 60 61 . 0 
3 1ii.6 8. 10 62 . 0 
16. 8 '1 . 60 67 . 0 " 6 15. 6 7 . 00 62 . 0 
'1 17 . 5 '1.35 62 . 0 
a 1'1.3 6 . 70 3. 5 
9 1'1 . 6 5.80 '10 . 0 
10 1'1 . 5 4 . 80 6g . 0 
U 17 . " " . 00 72 . 5 
13 10 . & 6 . 60 69 . 0 
14 1 • • ~ a. 53. 0 
15 16.1 . 55 . 56 . 0 
1& 17 •• 8 . 45 . 60 . 0 
17 18•• ' . &5 48 . 0 
18 19.1 '1.10 39 . 5 
20 21. ' 6. 40 53 . 0 
21 22 . 1 4 . 85 63 . 0 
22 20 . 9 3 . 20 '10 . 0 
23 20 . 6 8. 80 73 .. 02. 21 . 4 ' . 00 69 . 0 
25 20. 8 71 . 0 ' ."52'1 20.2 4 . '0 65 . 0 
S8 80 . 8 5 ..00 62 . 0 
29 81 . '1 3 . '15 '11 . 0 
30 22 •• 8 . 45 '12 . 0 
) 3 0 
lAY 
JULy 1956 
Date Temp D.O. O.C.P. 
e ppm ppm 
1 22.7 3.13 70.0 
2 22.9 3.00 66.0 
5 
6 
23.' 
24.4. 
3 • .0 
3.30 
eg.o
55.0 
7 24.5 2.00 9'1.0 
8 24.5 1.66 9B.O 
9 
11 
25.1 
2'.1 
1••0 
0.50 
7'.0 
100.0 
12 26.8 0.40 69.0 
13 25.4 O.~ '15.0 
14 24..'1 0.50 81.0 
15 23.6 0.40 87.0 
16 23.1 0.55 7'1.0 
18 25.5 0.40 80.0 
19 135.8 0.45 75.0 
20 26.3 0.60 "4.0 
21 25.7 0.36 7'1.0 
22 25.8 0.50 76.0 
23 26.3 0.95 69.0 
25 ~5.5 0.95 65.0 
26 ~5.1S 0.70 65.0 
27 ~5.5 0.50 6'1.0 
28 ~".4 0.55 58.0 
29 23.6 0.45 65.0 
30 24.4 0.40 65.0 
i 3/ 
lAY 
AUGUST 1935 
Dat. Temp D. O. O.c .P. 
C 'ppm ppm 
1 24• .G 0 . 4.0 65 . 0 
2 25. 0 0 . 4& 67 . 0 
3 25 . 6 0 . '5 64 . 0 
4. 20 . 0 0 . '0 68. 0 
ts 26 . Z 0 . 60 '12 . 0 
6 25 . '1 0 . 46 59 . 0 
8 24 . e 0 . 40 64 . 0 
9 23 . 7 0 . 4' 5'1 . 0 
10 23 . 1 0 . 50 55 . 0 
11 22 . 7 5'1 . 0 
12 22 . 2 0 . '10 54. 0 
l~ 21 . 6 1 . '0 5'1 . 0 
1~ 22 . ~ 4 . 30 43 . 0 
16 
1'1 
18 
21 . 9 
25 . 1 
2S . 2 
6 . 00 
3 . 90 
2 . 00 
4(. 0 
,e .o 
58.0 
19 23 . 3 1 . 70 60 . 0 
20 23 . 3 2.10 63 . 0 
22 24 . 4 0 . 85 .68. 0 
23 
24 
24 . 8 
23 • .., 
0 ,, '0 
0 . 60 
68 . 0 
72 . 5 
2~ 23. 0 O . 5~ 70. 0 
86 22 . 2 2 . 85 '1 . 0 
2'1 
29 
21 . 6 
!0 . 3 
2 . 20 
l .~ 
(59 . 0 
68. 0 
30 19 . 8 1 . 50 68. 5 
31 20 . 1 1 . 45 66 . 5 
13:2.,. 

JAY 
SEPTKMBBi. 1955 
Date Temp D. O. O.O.P. 
C ppm PPII 
1 20 .1 1 . 05 0 . 0 
2 
:5 
20 . 6 
20.0 
1 . ~O 
1.00 
66.0 -6, 80 . 5 1918 2 . 10 3 . '0 ,s.e 0 . 0 
8 19 . 0 8 . '0 58. 0 
9 1'1 . 9 8 . 00 58.0 
10 1'1 . 3 3. 60 55. 0 
12 1'1 . 2 3 . 00 60 . 0 
13 16. 8 3 . 00 71 . 0 
1 · 16. ' 3 . 10 9 . S 
15 16 . 8 3 . 50 '10 . 5 
16 16 . 3 3 . 00 '13 . 0 
1'1 16 . 2 4. 10 68. 5 
19 18. 2 2 . 80 '11 . 0 
80 
81 
22 
20. 1 
16. 9 
17 . 0 
1 . 90 
2 • .0 
2 . 30 
'16 . 0 
"' .0 78 . 0 
83 15. 2 3 . 20 80 . 5 
J4 14. '1 3 . 4.0 10. 1 
26 13. ' • • 10 9 . 0 
27 13. 3 4.'10 '3. & 
8e 1.3. 8 4 . 50 83 . 0 
29 14. 0 • • 50 7'1 . 0 
30 1 • . fj 4. 20 '11 . 0 
OCfOBU 1955 
1 
:5 
" 
14. ' 
13. 9 
13. 9 
• • 10 
4 . 40 
4 . 30 
76 . 0 
" .0 e..O 
Ii 14. 3 • • 60 8'. 0 
6, 
8 
13. 8 
13. 8 
15.1 
• • 80 
4 • .0 
, , 60 
. 1 
8' . 0 
. 0 
10 
11 
lJ 
13 
14­
12 ." 
13 . 6 
14, 2 
13. 8 
13 . & 
5. SS 
' . 90 
5 . 00 
' , 60 
.fe . 00 
'9 . 0 
83. 0 
e . 0 
85. 0 
N .O 
15 12 . 6 4 . 00 S6. f> 
1'1 10.1 . 10 9 . 0 
18 9 . ' 6 . 40 98 . 6 
19 .3 1 . 20 '1' . 0 
0 t . t. '1 . 30 '19 . 0 
81 9 . 6 '1 . 80 .. 
133 
CHISHOLM 
Me.7 1955 
Date Temp D. O. O. C.P. 
0 PP1ll ppa 
2 -9 ..0 11. 20 42 . 0 
~ - 10 ..0 10 . 95 56 ..0 
10. ' 10 . 80 41. 0 "5 11.3 10 . 1515 58. 0 
6 9 . 3 11. 8lJ ':;6 . 0 , S. '1 11 . 60 21 . 0 
t 8 . :5 11. 65 2Q . O 
10 8 . 5 12 . 20 89. 0 
11 9. 1 12 .10 55. 0 
12 9. 9 11 . 10 39 . 0 
13 11 . 0 11. 10 4:2 . 0 
1. U . 11. 00 45. 0 
16 12 . 8 10 . 30 26 . 0 
1'1 12. 9 10 . 00 32. 0 
18 12 . 8 9 . '10 61. 0 
19 1S. 1 8 . 70 61. 0 
20 "12. 5 8. 30 66 . 0 
21 13.1 S. lO 71 . 0 
2S 15. & 7 . 10 69 . 0 
24 17. 3 6.10 ~a . o 
85 18. 8 6 . 00 '13. 0 
26 18. 9 5 . 35 70 . 0 
2' 19 . ~ '1 . 60 68 . 0 
28 18. 2 '1 . BO 60 . 0 
30 18. 8 6. 20 66 . 0 
31 19. 6 6 . 35 66 . 0 
CHISHOLM 
lune 1955 
Date Temp D. O. O. C.P. 
C ppm ppa 
1 18..2 6 . 11S 6e . 0 
2 16 . 8 7. 75 SS. O 
3 15 . 9 8 . 20 61 . 0 
" 16. 7 7. 80 62 . & 6., 15. 8 17 . 5 7. 50 '1 . 4.& 60 . 0 && .0 
e 
9 
10 
1'. 4 
17. ' 
17 . 5 
. 70 
' .00 
' . 50 
63 . 0 
'12 . 0 
70. 0 
11 17 . ' 5 . 10 67 . 0 
13 
1 
16. 5 
16. 1 
7. 40 
9. 40 
63 .0 
5 . 5 
16 
16 
16. 2 
1' . 6 
S . 9fi 
8 . tO 
158 , 0 
64. 0 
1'1 
18 
19 
18. 8 
10. 6 -
'1 . 90 
7. 30 -
"9. 0 --20 21 . & 6 . :55 33 . 0 
21 
22 
81.7 
21 . 0 
5 . 50 
3. 80 
'5 . 0 
''15 . 0 
23 
2' 
20 .S 
21. 1 
4 . 65 
4 . &0 
'3.0 
410 . 0 
25 20. 7 5 . 10 73. 0 
2'1 20.2 5. 26 , . 0 
28 20. 6 5 . 35 70 . 0 
29 21.5 4 . 15 72 . 0 
30 21 . ; 3 . 40 '16 . 0 
13J 
CHISHoLM 
JULy 1151 
Date remp D.O . O.C.P. 
0 ppm pp 
1 22.1 3.05 68. 0 
2 23.4 2••0 74.0 
5 23.9 4.40 6&.0 
6 24. 3.10 60.0 
'1 25.0 2.10 13. 0 
e 25.2 1.50 104.0 
0 24.0 1.00 '1".0
11 8'.2 0.50 102.0 
12 26.9 0 • .0 69.0 
13 25.8 0.45 '12.0 
14 24.9 0.45 SS.O 
15 23.9 O.·U; to.O 
16 23.6 0.40 80.0 
18 2S.2 0.40 84..0 
l' 26.2 0.35 80,0 
20 25.7 0.65 '3.0 
21 ee.t 0.50 '3.0 
22 25.1 0.45 '1".0 
23 26.S 0.35 ?1.0 
25 £5.'1 0.55 68.0 
26 25.'1 0.50 62.0 
27 25.5 0.55 60.0 
2B 24.8 0.50 56.0 
29 23.8 0.50 5 .0 
30 24.8 0.50 66.0 
CHISHOLM 
AUGUST 1t5~ 
Dat. T••p
C 
D. O. 
ppm 
O. C.P. 
ppa 
1 24 . 5 0 . 55 68. 0 
2 2lh4 0 . 50 68. 0 
3 25 . 3 0 . 70 6& . 0 
4 215-8 0 . 70 &4..0 
0 25. 4 0.75 '19 . 0 
6 25 . 3 0 . 50 65 .0 
8 24. '1 O. SO 67 . 0 
9 2" . 0 0 . 50 5& . 0 
10 23 . 3 0 . 55 54. 0 
11 23 . '" 0 . 4:5 5' . 0 
12 21 . 5 1 . 95 41 . 0 
13 28. 7 0 . 40 54. 0 
16 22 . 5 '1 . 20 d . O 
18 21 . 8 6 . 70 413 . 0 
1'1 22. 6 5 . 10 4.8 . 0 
18 2& . 8 3 . 85 61 . 0 
19 2~ . 2 1 . 80 &3 . 0 
20 23 . S 3 . 00 59 . 0 
22 24. 8 1 . 25 '10 . 0 
23 26 . 1 O. iO '12 . 0 
24 24 . 6 0 . 615 8 . 0 
25 23 . 1 2 . 00 '12 . 5 
26
2'
29 
22 . 0 
21 . 9 
20 . 7 
5 . 4.0 
1 . 0 
1 . 60 
59 . 0 
38. 0 
71 . 0 
30 20 . 5 0 . '0 67 . 5 
31 20 . 7 1 . 50 67 . 5 
i37 
QRI8HOUl 
SEPTXMBER 1956 
Dat Temp D.O. O. C.F. 
C ppm ppm 
1 20 . 8 0 . 90 68 . 6 
8 21 . 0 1 . 20 65 . 0 
3 20 . 7 0 . 90 
6 20 . 6 1 . 90 '10 . 0 
." 20 . 4 3 . 60 63 . 5 
e 19. 4 2 . 55 58 . 5 
9 18. 15 1 . 60 56. 0 
10 18..0 2. 90 5'1 . 5 
12 1'1. 3 2 . '10 62 . 6 
lS 16 . 9 2 . 80 '1' . 0 
l' 
15 
16 . & 
17. 0 
2 . 90 
2 . 90 
71 . 5 
72 . 5 
1& 16. '1 3 . 00 '11 . 0 
l'
19 
16 . '1 
19. 0 
3. 80 
2. 70 
6' . 0 
'12 . 0 
20 aO. 4 1 . '0 '1'1 . 0 
21 19. 8 2 . 00 '1G . O 
22 1'1 . 1 1. BO '1S . 0 
23 15 . 5 2 . 80 81 . 0 
24 15 . 1 2 . 90 '1 . 5 
26 13. 2 3 . '10 10 . 0 
2'1 15. 6 ' . 25 68 . 0 
28 13 . ' 4 . -'0 8' . 0 
29 1". 2 4 . 40 79 . 5 
30 14. 5 " . 10 '13 . 0 
OCTOBER 1955 
1 
3 
4 
1'. 9 1'. 
1'. 0 
3 . '10 
3 . '10 
' . 00 
75 . 0 
e1. 0 
82 . 0 
5 14,.0 4 . 20 86 . 0 
6, 
8 
13 . 3 
13 . 1 
1e. O 
3 . '10 
4 . 20 
4.30 
85 . 5 
a~ . o 
as.O 
10 12 . 5 . 20 a2 . 0 
11 13. 6 4 . 80 M . O 
12 13 . 9 4 . 90 90 . 0 
13 
14 
15 
13. & 
13 . 5 
12 . '1 
4 . 25 
' .20 
3 . 80 
84 . 0 
85 . 0 
84. 5 
1'1 10 . 6 5 . <lO 93 . 6 
18 
19 
20 
9 . 6 
9.' 
9. 5 
1 . 10 
7 . 60 
'1 . 80 
93 . 5 
'18 . 0 
80 . 5 
21 9 . 4 7 . 30 82. 0 
J38 

NORTH TURNER BRIDGE 

April 1955 
nate Temp D.O . O.C.P. B.O.D. KaB 
C ppm ppm ppm Day­
ae* 4. 5 12 . 30 - 4 . 40 ­
May 195a 
5* 12 . 0 9. '5 4 . 30 

12* 10 . 5 9. 80 - " . 20 

1'* 12 . 5 8 . &0 ... 4 . 05 -­26* 19 . 0 8 . 20 4 . 2~ ­
June 1955 
2* 16. 5 6 . 95 - 3 . 30 ­9* 18. 0 e . 05 3 . 4,5 ... 

13 1'7 . 9 &. 41 66 . 5 9. '5

14 16 . 5 e.oo 56 . 0 - ­15 16 . 3 8 . 20 48.t> - 10. 16* 17 . 0 '1 . 4:0 ... 2 . 70 .. 
17 19 . 0 '1 . 21 5'1.5 - 10 . +lS 20 . 1 7.M 33 . 0 - ­20 22 . 0 6. 40 39 . 0 10. - - •21 22 . 0 5. 70 38. 5 ­22 21 . 2 4 . 50 50.0 ... 9 . 5 
23* 21 . 0 • • 05 3 . 8'1 ... 
24 21 . 0 4. 64 82 . 0 - 7. 75 25 21 . 0 4 . 80 83 . 0 - '1 . 0 
2'1 22 . 0 5 . 24 '19 0 - 7 . 50 
813 22 . 0 ~ . O7 68. 0 

22 . 2 5 . 15 55 . 0 8 . 0 
30* 22 . 0 3 . 45 69 . 0 5. 80 
*Oxtor4 Paper Company data 
+M81) nay plua 
13~ 

NOR'l'B Tt1ll.NKR BltI.DGE 
JULY 1955 
• 
Date Temp 
C 
D.O . 
ppm 
O. C. P . 
ppm 
I . O.D. 
ppm 
Mea 
Dq8 
1 
I.. 
5, 
'1* 
8 
9 
11 
12 
28. 1 
2"' . ~ 
24 . 0 
24 . 8 
84 . 4 
25 . 0 
85. 
25 . 8 
86. 2 
25 . 8 
3 . 18 
3 . 35 
3. 54 
6 .10 
8 . 10 
8 . '10 
0 . '12 
0 . 02 
4 . 20 
1 . 13 
'9 . 0 
68. 5 
61. 0 
63 . 5 
6'7 . 0 -
6& . 0 
91 . 0 
51 . & 
69 . 0 
----... 
6 . 06 ----
7.0 
' . 0 
6 . 0 
9.0 
5 . '15-
6. 0 
2. 5 
'1 . 25 
4 . 25 
13 
1'* 
25 . 1 
24 . 0 
1 . 00 
1 .15 
64, . 0 -4 . 98 ' . 25 ... 
15 24 . 1 1. 2S 76 . 0 ... 3 . 75 
16 
18 
19 
20 
21* 
M .O 
21 . 5 
85 . 1 
15. 1 
25 . 0 
1. 01 
0 . 96 
0 . 7' 
0 . 55 
0 . 8e 
'5. 0 
'''.5 69 . 0 
'If..0-
... -.. -4 . 88 
3 . 25 
4 . 25 
3 . '15 
2. 7&-
28 26 . 1 0,. '70 6'7 . 0 4 . 75 
23 
25 
26 . 3 
25 . 0 
0 . 48 
0 . 54 
65 . 0 
6'7 . 5 
... - 3 . '15 2. '1! 2&
2'
28* 
29 
30 
25 •• 
25 . 3 
23 . 5 
24 . ' 
-24 . 0 
0 . 615 
0 . '11 
0 . 95 
0 . '11 
1 . 55 
62 . 0 
61 . 0 
68. 0 
55. 0 
-... 
4 . 65 --
2. 85 
2 . 75-a . 25 
' . 0 
• Oxtord P prO any data 
Jy-o 
NORTH TURNER BRIDGE 
AUGUST 1955 
Date '1'.JIl)) 
0 M 
D.O. 
ppm 
O. C.P. 
pp 
B.O.D. 
ppm 
Mea 
1)&78 
1 
2 
3 
4* 
1) 
6 
a 
9 
10 
11* 
is 
15 
l~ 
16 
17 
18* 
19 
20 
22 
23 
24 
25* 
26 
27 
29 
30 
31 
24 . 6 
21) . 1 
24: . '1 
24 . 0 
25.4 
25. 8 
u .o 
u .o 
82 . 2 
22 . 5 
22 . 5 
21: . 2 
83 . 3 
2~ .. 3 
22 . '1 
22 . 5 
23 . '1-23.0 
24. . 4 
23.8 
22 . 0 
22.0 
23.0 
21.0 
21. 0 
21 . 0 
1 . 10 
2 . 4.0 
1 . 80 
0 . 90 
1 . 10 
1. 60 
2 . -48 
1 . 30 
1 . 28 
1 . 7~ 
1. '0 
1 . 30 
6 . 05 
5 . 66 
5.01 
4 . :SO 
2 • ., 
2 . 30 
2.20 
1 . 20 
1.31 
1 . 25 
2.13 
4 . 30 
2 . 4! 
3 . 50 
3 . 00 
60 . 1 
56 . 0 
51. 5 
56.5 
5& . 0 
47 . 0 
'9 . 0 
4:7.5 -
4"1.0 
41. 0 
48.5
" .0
38.0 
55 . 5 
45 . 0 
52 . 0 
48 . 5 
53 . 0 
63 . 5 
5 . 0 
-'<> .0 
49 . 0 
49 . 0 
-
4 . 06 -
... 
3. 15 
... 
3.S8 
4 . 46 
... 
1 .0 
6 . 0 
' . '16 
4 . 0 
4.75 
7. 2& 
5.75 
" . '1~ ... 
4 . 50 
3 . 50 
6 . '5 
9. 2& 
10 . 
5 . 25 
5 . 2& 
5.'1& 
5 . 25 
4 . 75 -
. 5 
7.0 
6 .'10 
5 . 20 
6 .'10 
.. 
* .. Oxford Paper Companr data plua 
I 't-l 
NOB.TR TURNER BaIDG 
SEP'l'EldSKR 1955 
Date Temp D. O. O.C .P. 
C pp. Pp.
1* 20 . 5 1 . 55 •
8 20. 4 1 . 2 55 . 5 
3 20 . 3 1 . 83 4-6 . 5 
5 21. 1 4 . 48 49 . 0 
6 20. 3 	 53. 5 "_"5'7 20 . 3 1 .85 48 . 5 
0* 18. 0 3 . 50 
9 18. 9 2 . 20 49 . 5 
10 17. 9 2 . 0'1 53 . 0 
12 1'1 . 3 3 •• a 62 . 0 
13 16. 4 2 . 93 59 . 5 
14 15 . 9 3 . 33 60 . 0 
15* 16. 0 3 . 15 
16 1'1 . 0 3. 11 5 . 0 
17 1'1 . 2 3 . 3'7 1.0 
19 19 . 2 3 . 40 4' . 0 
20 20. 8 1 . 9S 56 . 0 
21 1'. 8 1 . gS 66 . 0 
a2* 16 . 0 2 . 80 
24: 15 . 0 3 . "8 64 . 0 
27 14 .·2 4 . 15 59 . 5 
29 1'. 0 4 . 00 ... 
OCTOBER 1955 
2 14 . 7 5 . 80 63 .. 5 
" 1'. 9 3 . 91 6' . 5 6* lS . O 3 . 80 13* 13. 5 " . 15 
20· 9 . 5 ' . 30 
• Oxford Paper Oompany ctata 
.. p1n. 
B. O.D. IleB 
ppa Days 
'1 . 58 
4 . 0 
9 . 0 
10 . t ... 10 . 0 
4 . '5 
3 . 3'1 -	 5 . 25 
.f. . 50 
6 . '15 
5 . '15 
4 . 75 
5. 60 
4 . 0 
' .0 
4 . 0 
3 . 0 
3 . 75 
'7 . 56 ... 	 5 .. 00 ... 	 '1 ..00 
6 . 86 ­
6 . 0 
... 	 6 . 0 
8 . 24 
6. 60 
6. 83 
TURNER CENTER BRIDGE 

April 19 IS 
Date Te D. O. O. C.p . B.Ol'D. MeB 
C ppm ppa ppa Day_ 
2e* 5. 0 12. 10 f>.55 .. 
1155 
5* 11.5 9. 20 - 4.65 ... 12* 11. 0 1. 70 - 3.9 ... 19· 13.0 7 . '15 - 3.20 ­...26* 19.5 4 . 95 3~'15 

June 1935 

2* 17.5 6 . 20 - 3.1& ... 
9· 1'1.5 6. 00 ... 3 . 30 ... 
13 1'1.8 4 . 8 76 . 0 ... 
14 16.. 8 7 . '2 6:5 .. 0 ... -11 1&.7 '1.&0 59.0 ... 10 . t"
16* 17.5 6 . 75 2.'& ­17 19.0 6. 61 53.5 - 10. t" 18 20.4 6 . 02 35.0 .. 
SO 22.5 5. 0 36 . 0 ... 10. .. 
21 22 . 0 4.60 '0 . 5 ... ­22 21 •• 4 .. 20 14.0 - 5.71 23· 21.5 3.. 20 .. '.90 ­24: 21 . '1 3 . 4:9 . 0 
25 "'.0 ­21. 3 3••& 82.6 '1.0 
8'1 2~h9 3 .. 29 '1'.5 6 . 50 
22.5 3 . '9 '16 . 0 - ... 9 22 . 9 3 .. ~ 3 .. 5 - 6. 75 .30* 3 . 0 2.. 95 58 . 0 ...' .M 
• Oxford P per Comp8DJ dat 
• p1u. 
''+ 

TURNER CEND1i BRIDGE 

JULy 1955 

Date Temp D.O. O.C.i . B. O.D. Mel 
C ppm ppm ppm Dq_ 
1 24. 0 2 . 06 69 . 0 9. 0 
2 24. . 9 2 . 10 81. 5 ... '1 . 0 
2' . ~ 1 . 18 68 . 0 ... 5 . 0 
~ 25 . 8 0 . 95 59 . 5 - 5 . 75 " 6 8' . 8 2 . '3 " . 0 - 8. 0 25 . 5 1 . 35 ... 4 . 50 ­8 '* 26.1 0 . 78 46 . 0 ... ' . 6 
9 2'1 . 0 0 . 01 '9 . 0 ... 2. 75 
11 27 . 3 0 . 01 78 . 5 ... 0 . '15 
18 26 . 8 0 . 01 64 . 0 ... 1.215 
13 26 . 6 0 . 10 55 . 15 3 . 25 
1'· 25 . 0 0 . 15 ... 4 . 88 ­15 25 ~ 2 0 . 16 69 . 0 ... 8 . 5 
16 24. 8 0 . 18 '10 . 0 3 .0 
18 25.' 0 . 54 '16 . 5 - ".2519 25 . 4 0 . 12 '1' . 0 .. 3 . 715 ..20 25 . '1 0 . 20 67 . 0 2 .76 
21* 85 . 0 0 . 20 - 4 . 00 .. 
22 26 . 3 0 . 25 67 . 0 ... 1 . 86 
. 2S 27 . 3 0 . 09 64 . 0 1 . 8 
25 26 . 8 0 . 10 68 . 5 1 . 8 
.,.· 86 26 . 3 0 . 12 68 . 0 1. 0 
2'1 26.1 0 . 18 64.8 ... 1 . '15 
2S* 25.0 0 . 20 - 3 . 66 ... 29 85.1 0.87 62.0 - 2 . '6 
~ 28 . 8 0 . 15 64 . 0 - 1 . 25 
• Oxford Paper CompaDJ data. 

TURNER CENTER BRIDGB 

AUGUST 1958 

Dete Temp D. O. O. C.F. B.O.D. lleB 
C ppm pp. ppm Dq. 
1 25. S O . ~l 5'7 . 0 - &.0 8 2S . 9 0 . 08 61 . 5 - 5 . 0 3 25 . " 0 . 5; ~7 . 0 - ~. O ~. ...25 . 0 0.20 2 . 89 
5 26 . 0 0.10 56.6 - 3 . 0 6 25 . 8 0.1'1 55. 5 - 1 . 7& 8 2G . O 0. 45 5 . 0 - 3 . '6 9 24 . 6 0.59 4' . 5 - 4. '5 10 24 . 0 0 . 49 ~O . O - 4 . '15 11* 24 . 0 0 . 65 - 4.36 12 23 . 3 0.81 46 . 0 - 4 . '16 13 22. is 1.00 46 . 0 6 . 00 
15 2' . 0 2 . 50 "2. 5 - 6. 00 1& 2' . 0 3.30 4rS . 5 - 4 . '5 17 22. 8 3 . 31 40 . 5 .... 8 . 0 
lS· 22 . 5 3.00 2 . 99 
19 23 . '1 1 . 9" 36.5 6 . '16 
20 U.o 0.69 10. "" .5 ­28 25. 5 0 . 50 - 4.0 •'2.~ 
" 
23 2~ . 5 0 . 60 56 . 5 2.0 
2" . 0 O. lt 4:'7 . 0 &. '6 
25* 23 . 0 0 . 40 3 . 32 
26 23. 0 0 . 64 54:.5 - 4: . 0 2'1 23 . 6 0 056 59 . 0 - ".0 2t 22 . 5 1.06 40.0 - 5. 25 
30 21 . 5 0 . 78 S8 . 0 5. 0 
31 22 . 0 1 . 60 45 . 0 6 . 0 
* Oxford Paper Company data
• plus 
TURNER CENTER BRIDGE 
SEPTEMBER 1956 
Date Temp D. O. O.C. P. B. O. D. ea 
C ppm ppm pp DaY8 
1· 21 . 0 0 . '10 '1 . 1l) ­2 21 . 3 0 . 55 48 . 5 3 . 25 
:3 20 . 9 0 . 66 50 . 5 .f. . 0 
5 22 . 0 0 . '1 47 . 0 ... 3 . 50 
6 21. 9 o.oa 51. 5 5. 00 
7 21.1 2. 10 40. 0 1. 0 
e* 19 . ~ 2 . 00 3 . 23 
9 20 . 0 1 . 28 « .0 - ' .0 10 19 . 0 1 . 5 " .0 - 6. 0 12 17. 8 1 . '12 51 . 5 5 . 50 
1S 17 . 4 1 . 93 '10 . 5 ' . 75 
14: 16. ' 2 . 1'1 M .5 ... 7 . 0 
15* 16 . 5 2. 60 4 . 74 
16 1'1 . 6 2 . 3' 59 . 5 ".0 -1'1 18. 0 1 . 93 56. 0 .. ' .0 
18 19. 0 1 . "2 56 . 5 - 3 . 0 19 19.2 1. 40 60 . 0 3 . 0 
20 20 . 0 1 . 12 54. 0 ... 3 . 0 
21 18•. 1 1 . 23 51 . 0 ... 3 . '15 
22* 1' . 0 1. 65 5 . 43 
84 16 . 1 1 . '11 65 . 0 3 . 75 
2'1 15 . 0 2 . 95 68 . 5 IS . O 
29* 1". 5 3 . 20 5 . 60 
OCTOBQ 1956 
2 15 . 0 3 . 00 6'1 . 0 1 . 0 , 15. 1 2 . 30 58. 0 • 4 . '~ 
e* 14. 0 2 . 25 6 . 90 ­13* 1'. 0 3 . 02 ... &. 60 ao· 10 . 0 5 . 80 ... '1 . 90·* 
• Oxtord Paper Comp Dr data• 
•• Approximate 
MILE 6 
JUHi 19f55 
Date Temp D. O. O. C. P. MeB 
C ppm ppm Dq8 
13 17 . 0 4 . 01 73 . 0 
14 17 . 0 6 . 67 64 . 0 -15 17 . 0 7 . 0~ 48. 0 -17 19 . 3 6 . 19 54. 0 -18 80 . 9 5 . 82 58. 5 -20 
21 
22 . 0 
22 . 0 
4 . 60 
4: . 22 
39 . 5 
30. 5 -22 21. 2 4 ..00 32 . 5 
24 
25 
2'1 
21 . 7 
21 . 3 
21 . 9 
2 . 70 
2." 
2 . 52 
73 . 5 
81 . 5 
'15 . 0 
-
-28 22 . 8 2 . 6& 79 . 0 -29 23 . 8 2 . 05 67 . 0 4 . 75 
30 22 . 8 2 . 90 59 . 5 -
J'ULY 1955 
1 24 . 4 1 . 88 66 . 0 5 . 0 
2 24 . '1 1 . 35 '11 . 0 4 . 0 
4 215 . 0 0 . 21 67 . 0 5 . 25 
5 24 . 6 0 . 03 61 . 5 2. '15 
6 24 . 1 1 . 26 56 . 0 4: ..0 
8 25. 8 0 . 22 44 . 0 9 . 0 
12 24 . 6 0 . 01 71 . 0 0 . 5 
13 25 . 2 0 . 01 56 . 0 1 . 75 
16 24 . 0 0 . 09 59 . 0 2 . 25 
18 24. 8 0 . 15 '13 . 5 2 . 25 
19 24 . 4­ 0 . 18 '12 . 5 3 . 25 
20 
22 
25 . 1 
25 . 9 
0 . 10 
0 . 15 
69 . 0 
65 . 0 
1 • .,5 -25 25 . 3 0 . 15 69 . 5 0 . 75 
26 25 . 3 0 . 08 72 . 0 0 . 75 
2'1 26 . 0 0 . 07 68 . 0 1 . 25 
30 24. . 9 0 . 16 60 . 5 1 . 75 
lULE 6 
AUGUST 1955 
Date Temp 
C 
D. O. 
ppm 
O. C.P. 
ppm 
lIeiS 
Da7_ 
3 24. 9 0 . 10 54 . 0 1 . 5 
5 25 . 0 0 . 09 5S. 5 2 . 0 
6 25 . 2 0 . 12 5'1 . 0 1 . 0 
e 24 . 8 0 . 14­ 54.0 2 . 0 
9 24. 1 0 . 15 56 . 5 2 . 25 
10 2... . 0 0 . 45 44 . 0 3 . '10 
12 23 . 0 O. eR 42 . 5 4 . '15 
1S 22. 0 0 . 89 41 . 5 5 . 0 
l~ 2 . 6 1 . 09 47 . 5 4 . '15 
16 23 . ... 3 . 08 46 . 0 
1'1 22 . 9 2 . 88 39 . 5 6 .. 0 
19 23 . 0 1. 88 34 . 5 
20 
22 
23 
24 . 0 
25 . 3 
25 . 0 
0 . 88 
0 . 20 
0 . 26 
3'1 . 0 
" .5 
40 . 0 
3 . 75 
24 24. 2 0 . 10 51 . 5 -26 22 . 6 0 . 11 51 . 0 3. 8& 
2'1 
29 
.22 . 9 
22 . 1 
0 . 27 
0 . '12 
56 . 0 
38 . 0 -31 21. 9 1. 30 41 . 0 6. 0 
MILK 6 
SEFTEWBER 1955 
Date T D. O. O. C. p . MeB 
C ppm ppa Day_ 
a 21 . 6 0 . 36 49 . 0 
3 21 . 3 0 . 50 45 . 0 
5 22 . 2 0 . 20 4'1 . 0 3. 0 
8 81.• 9 0 . 47 48 . 0 -
10 19 . 8 1 . 84 46. 0 -
18 18. 1 1 . 01 50 . 0 
13 1'1 . '1 1 . 60 45. 6 4 . 0 
18 18. 8 1 . 22 55 . 0 3 , 0 
MILB 5 
JUNR 1955 
Date Temp D. O. O. C. p . aleS 
C ppm ppm Dar_ 
1S 17 . 0 . :3 . '10 '13 . 0 ­1. 1'1 . 1 6 . 2' 69 . 5 ­15 17 . 0 6 .80 49 . 0 
1'1 19 . 8 . 6. 11 52 . 0 
18 20 . 3 4 . '0 58. 0 ­20 22 . 0 4 . 61 36 . 5 
21 22 . 2 5 . 2~ 3~ . 5 
22 21 . 0 4 . 2.fa 3 . 0 ­2. 21 . 9 2 . 12 71. 0 
25 21. t 2 . 08 80 . 0 ­2'1 28 . 0 1 . 69 " .... 0 ­
28 22 . 8 2. 1 ... 78 . 0 
It 24 . 5 2 . 92 '14. 0 4 . '15 
80 12 . 8 2. 19 63 . 5 ­
JULY 1955 
1 24 . " . 1 . 32 72 . 0 4 . '15 
2 24. 6 . 1. 0e 64 . 5 4 . '15 
.fa 24 . 8 0 . 09 69 . 0 · 3 . 85 
5 2" . 7 0. 0 63·. 5 2 . 2~ 
6 24. 1 0 . -'2 5'1 . 0 . 3. 0 
e 26 . 0 . 0 . 03 5-4. . 0 8 . 0 
11 27 . 1 . 0 . 01 '18. 0 0 . 25 
12 24. 8 0 . 01 '15 . 5 0 . 5 · 
13 25 . 2 0 . 02 " . 0 1 . 0 
15 24 . 5 0 . 11 66 . 0 3 . 0 
16 24 . &. 0 . 03 6'1 . 0 1 . 0 · 
18 25 . 0 0 . 12 '12 . 5 1. 0 . 
It 24 . 7 0 . 11 81. 0 2 . 0 
80 25 . 0 0 . 58 75 . 5 1 . 0 
22 25 . 9 0 . 11 67 . 0 0 . '11 
25 25. 6 0 . 15 69 . 0 · 0 . 75 
8a 25 . 8 0 . 06 &C; . 5 0. 75 
2'1 26 . 1 0 . 0'1 '1. 5 0 . 50 
29 24 . 9 0 . 11 61. 5 1. 0 
30 25 . 0 0 . 14 59 . 0 0 . '11 
i4ILI 15 
AUGUST 1955 
Date Temp 
C 
D.O . 
ppm 
O. C.P. 
ppm 
MeB 
Da7. 
1 24. 5 0 . 09 62 . 0 1 . 0 
2 25 . ' 0 . 06 58. 5 0 . 75 
3 24 . 5 0 . "9 59 .,5 1 . 0 
5 25 . 1 0 . 11 52. 5 1 . 0 
6 25. 2 0 . 15 56 . 0 1 . 0 
8 2" . 8 0 . 14 ~& . o 1 . 78 
9 84 . 9 0 . 13 55. 0 0 . 75 
10 24 . 0 0 . 30 45 . 5 3 . 25 
12 23 . 1 0 . 42 45 . 5 3 . 715 
13 22 . 2 0 . 3'1 44 . 5 3 . 75 
15 
16 
22 . 4­
23 . 2 
O. M 
2 . 89 
47 . 0 
45 . 0 
4 . 75-17 23 . 0 2 . 30 39 . 5 5 . 75 
19 · 22 . 9 1 . 52 3~. O 
20 
22 
24 . 0 
25 . 2 
0 . '2 
0 . 10 
33.5 
47 . 5 
~ . 25 -23 25 . 0 0 . 18 42 . 0 
24 24 . 2 0 . 10 52 . 5 -26 23 . 0 0 . 12 47 . 5 3 . 0 
27 23 . 1 52. 0 
29 22 . 6 0 . 39 '9 . 0 
31 22 . 2 0 . 85 38 . 0 6. 0 
AULE Ii 
SEP'r.IUIBER 1'55 
Date Temp D.. O. O.C.F . Mea 
ppm ppm Day­
2 21 . ' 0 . 18 49 . 0 
3 21. ~ 0 . 40 47 . 0 -
5 22 . 0 0 . 19 48. 0 1 . 76 
6 28 . 0 0 . 24 4& . 0 
10 19 . 4­ 1 . :53 48 . 5 -
12 18. 8 1 . 09 .7 . 0 -
13 18 . 0 0 . 93 48 . 5 ' . 26 
18 18. 8 0 . 60 56 . 5 3. 0 
MILE .. 
JUNE l~U)fS 
Date Temp 
C 
D.O. 
ppm 
O.C .P. 
ppm 
Me! 
Dafa 
13 1'1 . 8 2 . '9 '2 . 5 .. 
14 1' . 0 5 . 20 69 . 0 
15 17 . 2 6. 09 58. $ -
1'1 19. 0 5 . 8' 50. 0 -18 
20 
19 . 8 
28. 2 
5 . 2' 
3 . 25 
69 . 5 
36. 0 -21 21 . 5 6 . 07 ZO . ! .. 
22 21 . 0 1 . 3" 2e. O 
24 
25 
82 . 0 
22 . 1 
1 . 16 
1 01 
5~.5 
70 . 5 
.. -
2' 
28 
2a . l 
23 . 1 
1 . 00 
1 . 29 
'0.& 
'15 . 0 -2 25 . 0 0 . 96 '16 . 5 4 . 0 
30 23 . 0 1 . 11 68 . 0 .. 
JULy 1955 
1 24. 9 1 . as 66 . 5 4 . '15 
S 2'. 7 0 . 18 66 . 0 2. '15 
4 24 . 9 0 . 05 69 . 0 0 . 76 
5 24. 9 0 . 01 64 . 5 0 . '15 
6 
8 
2 • • ' 
215 . 9 
0 . 09 
0 . 01 
62 . 0 
60 . 0 
1 ~ 25 
1 . 25 
11 27.1 0 . 01 61 . 5 0 . 25 
12 24. 8 0 . 01 '1S . 0 0 . $ 
13 25.6 0 . 03 69 . 5 I . hOUl"8 
15 2" . 9 0 . 03 61 . & 0 . 75 
16 2'. 0 0 . 09 63 . 0 0 . 75 
18 ~.9 0 . 11 66 . 5 2 . hours 
19 25 . 0 0 . 10 '18.5 0 . 75 
20 25 . 0 0 . 10 70 . & 1 . 0 
U 25 . 5 0 . 09 7'1 . 5 0 . 25 
25 25 . 8 0 . 11 68 . 0 2 . hours 
26 25 . 8 0 . 04 68.5 2 . hours 
27 2&.6 0 . "06 72 . 0 0 . '15 
29 25 . 1 0 . 06 " . 0 0 . 75 
30 25 . 1 0 . 15 63 . 5 0 . 50 
1.0 
ItULB .. 
AUGUSi' 1916 
D te Temp D. O. o.c.p. Mea 
<= pp PPlII DaTa 
1 25.1 0.07 64. 5 2 . hour. 
2 25.8 0.14 64 . 0 0 . 2& 
3 84 . 9 0.1'1 58. 6 1 . 5 hours 
~ 25 . 1 0.11 57. 0 1 . 0 
e 25 . 3 0.13 52. 0 1 .0 
8 U.S 0.1 56 . 5 0 . 7& 
9 25 . 0 0.11 51 . 15 0 . '15 

10 2~.2 0.13 51. 5 0 .75 

12 23.4r 0.19 4:6 . 0 2 .0 

13 2.2.8 0 . 07 '4 . 5 2. 75 

15 23 . 0 0.1'1 '5 . 5 1 . '115 

16 23.6 1 . 49 '" .0 
17 23 . ~ 1.15 41 . 0 1 .0 

19 22.3 0.52 3&. 5 

20 .24.0 0 . 50 33 . 0 2 . 75 

22 25.0 0.10 '9 . 0 ­83 24 . 9 0 . 13 4.3 . 5 ­24 2" . 0 0.11 60 . 0 ­26 23.1 0.1' 47 . '5 1 . 25 

27 23 . 0 ~O.5 ­29 22.9 0.21 5~.0 • 

31 ga.l 0.26 44 . 0 3 . 0 

MILE .. 
SKP'fElIBER 1935 
Date Temp D. O. O.C . p . Mel 
C ppm ppm 1'>&7­
a 22 . 2 0 . 1' 4V . 5 
3 22 . 0 0 . 31 46 . 0 .. 
IS , 22 . 9 28. 8 
0 . 22 
0 . 18 
'9 . 5 
,.,.0 
o.,~ 
-
8 - 0 . 35 35 . 5 1 . 0 
10 20 . 0 0 . 95 ~9 . 0 2. '5 
12 19. 6 0 . 20 4'.5 -
1:5 18 . 8 0 . 59 ~. O a.'5 
18 19 . 8 0 . 18 51. 5 1 . 0 
ldILB 3 
JUNE 1955 
Dat. Temp D.O. O. C.P. lieD 
C PPDl pp Day. 
13 17 . ~ 1. 71 &2.3 ­14 17 . 0 4: . 10 80.0 

15 17 . 9 4:.73 62 . 5 

17 19.0 15 . 50 58.0 

18 19. 3 5.16 15& . 5 ­
20 22 . 5 3 . 58 35.& 

21 28 . 1 2 . 68 36.5 ­22 21 . 2 1 . 94 25.&5 ­
22 . 0 1 . 42 51 . 5 2" ­2&5 22.2 0.13 59 . 0 

2'1 22 . 8 0.11 70.15 

28 23. 2 0.08 70.0 2 . 0 

29 24: . 0 0.04 76 . 5 1 . 0 

30 ~3 . 1 0 . 10 '12 . 0 -

JULy 195& 
1 25 . 0 0.21 64 . 0 3 . 75 
2 25 . 0 0 . 04 6& . 0 1 . 0 
4 25 . 1 0 . 03 69 . 0 0 . '5 
5 25 . 0 0 . 01 &5 . 0 0.75 
6 24. '1 0 . 02 62 . 0 0 . '15 
8 25.9 0.01 57.0 0.75 
11 2'1.1 0.01 60.5 1 . 0 
12 24. 4 0 . 10 66.5 0 . 25 
13 25 . 2 0 .. 01 67 . 5 2 . hours 
15 25.0 0 . 02 64.0 0 . 25 
16 24.9 0 . 0'1 62 , 0 0 . 25 
19 25 . 8 0.08 63 . 5 2 . hours 
19 25.2 0.11 5'1 . 5 8 . hours 
20 25. 2 0 . 15 68 . 0 2 . hour. 
22 25 . 8 o.oa 71 . 0 0 . 25 
21S 25 . '1 0 . 05 72 . 0 2 . hours 
26 25 . 7 0.06 68 . 0 2 . hours 
27 26 . 5 0 . 03 69 . 0 2. hours 
29 26 . 1 0 . 08 6'1 . 5 2 . hoUl's 
30 25 . 1 0 . 14 66 . 0 2 . hours 
MIL.E 3 
AUGUST 1955 
Date TeDlP D. O. O.C.P. 14.e 
C ppm ppm Daya 
1 25 . 1 0 . 06 66 . 0 2 . hOur8 
S 25.S 0 . 10 61 , 0 2 , hour. 
3 2 • • 9 0.1' 60 . 6 1 . 0 
!5 
6 
25 . 2 
25 . 6 
0 . 0. 
O. lS 
59 , 0 
53. 0 
I. , 
0 . 25 
hour. 
8 2~ . a 0 . 11 55. 5 0 . 25 
9 2S. 1 0 . 06 5' ~ 5 0.75 
10 24 . 2 0 . 0'1 49 . 0 0 . 85 
12 
13 
15 
16 
23 . 8 
23 . 8 
23 . 6 
24 . 0 
0.12 
0 . 09 
0.09 
0 . 2'1 
45 , 0 
SO . O 
44 , 5 
40 , $ 
0 . '5 
0 , '1& 
1 . 25 -1'1 24.0 0 . 50 40 . 5 2. 76 
19 23.9 0 . 15 39 . 5 • 
20 
22 
23 
24 
24. 2 
25 . 0 
· 25 . 0 
24 . 0 
0.10 
0.09 
0 .. 16 
0.09 
3' . 0 " .5 
43 , 0 
52 . 5 
1 . 25 -.. -26 23 . 0 0.i.2 46 . 5 1. 0 
2'1 22 . 8 45 . 0 
29 23.1 O. Zl 50. 5 
31 22 . 9 0.39 43 .. 0 2 . 26 
IW..K 8 

SEP'rE.IIBER 1958 

Date Temp D.O. O.C.P . MeB 
0 ppm pp. Dqs 
2 22 . 8 0 . 09 4' . 5 
3 22 . 3 0 . 89 4:3 . 5 ­
~ 83 . 0 0.17 " .0 1 . 70 
..6 22 . ' 0 . 12 46 . 0 
e - 0 . 1& 52 . 5 1 . 5 
10 21 . 1 0 . 36 " .0 .. 
12 20 . 0 0 . 22 4.8 . 0 
13 "19 . 0 0 . '3 ''1 . 0 3. 0 
19 19 . 5 0 . 29 50 . 0 2 . 0 
).r8 
BAY 6 
JUN3 1955 
Date Temp D.O. O.C.P . U.S 
0 ppm ppm Dare 
18 19 .1* 4 . ea* 5'1.0* ­19. 1 4 . 90 5"1 . 5 ­20 28 .. 0· 3 . 43* ­3. 0 3 . I: - ­28 23 . 2* 0.03* 6'1 .0· ... 
23 . 2 0.10 69.0 ­29 23 . 0 0 .. 06 71 . 5 1. 0 
JULy 195& 
1 25 . 2 0 . 02 76 . 5 0 . 75 

2 25 . ' 0 . 03 65 . 0 1. 0 

" 25. 2 0 . 03 71. 5 0 . 75 5 25 . 8 0 . 01 6'1 . 0 0 . 25 
I 25.0 0 . 01 63.0 0 . 7& 
8 2& . 0 61 . 0 0 . 25 
12 24.'1 0.01 66 . 5 0 . 25 
13 25 . 7 0 . 01 6! . & 2 . hour_ 
16 25 .1 o.ot 6& . 0 1. hour 
18 25 . 7 0 . 05 63.6 2 . houre 
19 21 . 2 O. lt 53 . 5 2 . hours 
22 25 . '1 0 . 03 " .0 0 . '15 
25 25 . 8 0.13 68. 5 2 . hours 
87 26 . 5 0 . 03 69. 0 2 . hours 
29 25 . 2 0 . 11 66 . 5 2 . hour. 
* Sample. taken on edge ot bq 
BAY 6 
AUGUST 1955 
Date Temp 
C 
D. o. 
ppm 
O. C.P. 
pp. 
lleS 
Days 
1 25.1 0 . 0'1 &4.0 2 . hrs . 
S 215 . '1 0 . 12 63 . 5 2 . hr• • 
3 25 . 0 0 . 10 61 . 5 6. 6 hrs . 
5 25 . 3 0 . 11 59 . 5 2 . hra. 
e 1'. 9 0 . 14 53 . 6 0 . 215 
9 25 . 0 0 . 13 53 . 0 0 . '10 
10 
12 
13 
24. 8 
23 . 9 
83 . ~ 
0 . 10 
0. 12 
0 . 09 
50 . 0 .".6 
46. 0 
0 . 215 
O. '1C 
0 . 75 
1rs 8'. 0 0 . 08 "3. 0 1. 00 
16 24 • . 0 0 . 18 45 . 0 ... 
1'1 23 . '1 0 . 06 43 . 5 1 . 00 
19 23 . 9 0 . 10 '2 . 15 ... 
20 24 . 3 0 . 11 40 . 0 1 . 00 
22 25 . 0 0 . 10 41 . & -
83 as.o 0 . 11 46 . 5 ... 
24 ·U . O 0 . 03 50. 0 
29 23. 8 0 . 34. 49 . ij ... 
31 22 . 9 0 . 78 '5 . 5 1 . '15 
SEPTEl4BER 19~5 
2 22 . 9 0 . 10 4'1 . 0 
:5 22 . " 0 . 22 ...a . 15 ... 
6 22 . 3 0 . 88 "6 . 0 
10 21 . 8 0 . 25 49 . 0 
15 19 . 5 0 . 1'1 '8. 0 2. 00 
18 19 . 8 0 . 21 49 . 0 8 . 25 
MILE 2 
lONE 1956 
Dat. Temp D.O. O. C.F. MeS 
C ppm ppm Day. 
13 17 . 5 1 . '10 59 . 0 -­
l' 17 . 0 2 . 80 88 . 6 -­
15 18. 0 ' . 3~ 66 . 6 -­17 19 . 0 5 ."5 59 . 0 -­18 19. 0 5 . 00 5'1 . 5 -­20 22 .:4 3 . 49 38. 5 -­
21 22 . 2 3 . 08 36 . 5 -­22 al . 2 2 . 18 35 . 0 -­
24 22 . 0 1 . 18 35 . 5 -­
25 22 . 2 0 . 12 5' . 5 -­2., 23 . 5 0 . 08 '10 . 0 -­28 23 . 0 0 . 08 '2 •.0 0 . 75 

29 23 . 8 0 . 03 '1" . 0 1 . '5 

30 3 . 9 0. 09 '13 . 0 -­
lULY 1955 
1 24. 9 0 . 15 66 . t5 2 . 0 

2 2'.& 0 . 02 62 . 5 1 . 0 

4 2'. 9 0 . 02 66 . t5 0 . 25 

5 25 . 5 0 . 01 6• •0 0 . 25 
6 24. 9 0 . 03 6' .0 0 . 75 
8 26 . 0 - 58 . 0 0 . 25 11 26.9 0.01 55 . 0 0.25 
12 26 . 0 0 . 01 62.0 0. 5 
13 25 . 8 0 . 01 62.0 2 . hours ..15 25 . 1 0 . 02 0 . 25 
1& 25 . 0 0 . 09 60 . 0 1 . hour 
1S 25 . 0 0 . 05 63 . 0 2 . hour. 
19 26. 2 0 . 15 53 . 0 2 . hour. 
20 25 . 2 0 . 14 63 . 5 2 . hours 
22 25 . 8 0 . 09 56 . 0 .fe . hours 
SIS 25 . 5 0 . 11 6'1 . 0 2 . hours 
2e 25 . 7 0 . 05 '11 . 0 2 . hours 
2'1 26 . 9 0 . 04 69 . 5 2 . hours 
29 25 . 3 0 . 05 69 . 5 2 . hours 
30 20 . 2 0 . 12 67 . 0 2 . hovs 
MILK 2 
AUGUST 1955 
Date Temp D.O. O.O.P. Mea 
C ppm ppm Da78 
1 25 . 1 o.ors 65.0 2 . houre 
I 25."1 0.10 60.6 2. hours 
S 
5 
25.0 
2~.2 
0.11 
0.10 
60 . 5 
eo.1S 
6 . 25 hours 
2 . hours 
6 25.7 0.19 t;~.5 0 . 26 
8 24 . 8 0.10 5&.0 0 . 25 
9 
10 
12 
2~.1
".Q
24 . 0 
0 . 10 
0.07 
0.15 
63.1 
50.6 
.~.5 
0 . 20 
0 . 25 
0 . 25 
13 23.8 0.08 4'.0 O. '1S 
15 24.0 O.OS 41. 5 1 . 25 
16 24.5 0.14 45.0 
17 23.5 0.19 41.5 2 . 0 
19 83.0 0.0'1 41.0 
20 
22 
24.7 
. 215.0 
0.12 
0.09 
4.3.0
«.5 
1 . 0 ... 
23
2'
26 
215.0 
24 . 0 
23.0 
0.08 
0.10 
0.08 
46.0 
~. O 
46 0 -1 . 0 
2'1 
29 
22.9 
23.6 0.28 
'5.0 
46.6 -31 22.9 0.62 44.0 1 . '15 
MILE 2 
SEPTEMBER 19~5 
Date Temp D.O. O.C.p . i4eB 
C ppm 
2 22 . 9 0 . 14 46. 0 2 . 75 
3 22 . 9 0 . 24 44. 0 
5 23 . 0 0 . 11 2 . 75 " .0 
6 22 . 7 0 . 20 48. 0 
8 21 . 8 0 . 19 50 . 5 0 . 76 
10 21 . 0 0 . 26 48. 0 
12 20 . 1 0 . 19 4~ . 5 
13 19 . 6 0.10 46 . 5 1.25 
18 19. 8 0 . 10 .9 . 0 1 . 0 
11>3 

Date Temp 
C 
14: 18 . 1 
18 . 0 
15 18 . 4 
17 . 9 
17 18 . 6 
1'1 . '1 
18 19 . 0 
18. 7 
20 23. 0 
20 . 9 
21 22 . 4 
20 . 9 
22 21 . 8 
20 . 1 
24 22 . 0 
21 ..2 
25 22.1 
21 . 6 
27 84 . 0 
22 . 2 
a8 23 . 0 
23 . 0 
29 24 . 5 
22 . 6 
30 24 . 0 
23 . 0 
li1ILE 1i 
June 1955 
Depth D. O. 
Feet ppm 
1 . 6'1 
50 	 0 . 75 
2 . 9~ 
50 	 ' . 19 
4. '18 
50 4 . 8S 
4 . 28 
50 	 4 . 00 
3 . 52 
60 	 2 . 54 
3 . 18 
~o 1. 84 
2 . 68 
50 	 1 . 31 
1 .. 02 
50 	 0 . 55 
0.19 
50 0.'2 
0.11 
50 	 0 . 40 
0.03 
50 	 0.14 
0.06 
50 	 0.09 
0 . 0'1 
50 	 0.14 
O.C.P. 
ppm 
'14 . 0 
69 . 0 
71 . 0 
&7 . 5 
M. O 
53 . 0 
58 . 5 
53. 0 
44 . 5 
46. 5 
37 . 0-

37 . 0 
.ft5 . 0 
37 . 5 
Sa . 5 
4'1 . 5 
42.5 
56 . 5 
65 . 0 
60 . 5 
70.5 
71. 0 
70 . 0 
73 . 5 
71 . 0 
MeB 
Day. 
6 . 60 
9. 75 
10 . 0 plus-8.0 ... 
9 . 50-
5 . '15 
2 . 75-1 . 0 
.0 . 75 
0 . 75 
0 . '15 
0 . 75 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
ULE 1i 

JULY 1955 

Date Temp 
C 
Depth
Feet 
D. O. 
ppm 
O. (': . P . 
ppm 
MeB 
Da1a 
1 25 . 0 0 . 04­ 65 . 0 0 . 5 
22 . 9 50 0 . 06 66 . 5 0 . 75 
2 25 . 0 0 . 01 60 . 0 0 . 25 
23. 2 50 0 . 02 65 . 0 0 . 25 
4 25 . 3 0 . 10 63. 0 0 . 25 
23 . 8 50 0 . 2& 65 . 0 0 . 25 
5 23 . 8 0 . 01 64 . 0 0 . 25 
23 . 4 50 0 . 01 63 . 6 0 . 25 
6 24 . 9 0 . 01 68. 5 0 . '15 
23 . 2 50 0 . 02 63 . 0 0 . '15 
8 25 . 8 
24 . 1 50 
•- 60 . 0 59 . 0 0 . 25 0 . 25 11 26.5 0 . 01 55 . 0 2 . hours 
25 . 2 50 0 . 01 06 . 0 2 . hour 
12 26.1 0 . 01 59 . 0 0 . 25 
25 .. 1 50 0 . 11 56 . 0 2 . hours 
13 26 . 0 0 . 01 59 . 0 2 . hour. 
25 . 0 50 0 . 02 5'7 . 0 2 . hour. 
15 25 .. 1 0 . 02 63. Q 0 . 25 
24 . 5 50 0 . 01 59 . 0 2 . hours 
16 25.0 0 . 02 61. 5 1 . hour 
24 . 5 50 0 . 10 60 . 0 0 . 25 
18 25 . 0 O. OS 62 . 5 2 . hours 
24 . 9 50 O. ot 64. 0 0 . '15 
19 25 . 2 0 . 14 60 . 5 2 . hours 
25 . 0 50 0 . 12 63 . 5 0 . 25 
20 25.5 0 . 12 63 . 5 2 ~ hours 
24 . 9 50 0 . 13 68. 5 0 . 5 
22 25 . 9 0 . 0'1 56 . 0 
25 . 2 50 0 . 06 6'1 . 0 4 . hours 
23 26.0 0 . 11 61 . 0 0 . 25 
25 . 2 50 0 . 21 66 . 0 0 . 25 
25 25 . 6 0 . 16 67 . 0 2 . hours 
25 .. 2 50 0 . 35 '10 . 5 2. houre 
26 25 . 5 0 . 04 6'1 . 5 2 . hours 
25 . 2 50 0 . 15 69 . 5 2 . hours 
2'1 26 . 5 0 . 05 6' . 5 l ~ hour 
25 . 6 50 0 . 02 '11 . 0 1 . hour 
29 25 .. 2 0 . 0" 6'7 . 0 2 . hours 
25 . 1 50 0 . 07 66 . 0 2 . hours 
30 2&. 2 0 . 08 66 . 0 2 . hour. 
25 . 1 50 0 . 10 6SJ O 2 . hours 
lJ4ILE lt 
AUGUST 1956 
Date Temp 
0 
Depth 
l'••t 
'D. o. 
ppm 
O.C.p. 
ppm 
J/ieB 
D8.)'8 
1 25 . 1 0 . 06 68 . 5 2 . hours 
25 . 0 50 0 . 04 61. 0 2 . hours 
S 25 . 5 0 . 09 61 . 0 2. houre 
2S . 1 50 0.11 60 . 5 0 . 75 
3 25. 0 0 . 09 62. 0 0 . 25 
U . I 50 0 . 10 61. 0 6 . 25 hour. 
15 25 . 2 0 . 09 61. 8 2 . hours 
25. 1 eo 0 . 2:5 58 . 0 2 . hour. 
6 215 . 2 0 . 10 fi6 . 0 2 . ho\U's 
25 . 0 50 0 .39 5 . 0 1 . 0 
8 25 . 1 0 . 09 55. 0 0 . 2$ 
24. 8 50 O. 'S 5'1 . 0 2 . hours 
9 
10 
25. 0 
24 . 9 
25 . 0 
50 
O. ()4 
0 . 3'1 
O. l.! 
!55 . 0 
53 . 0 
4.8 . 0 
0 . 25 
" . 75 
0 . 25 
24 . 9 50 0 . 39 4.8.5 0 . '15 
12 
13 
24 . 1 
24 . 2 
24 .,0 
23 . 8 
50 
50 
0 . 10 
0.18 
0 . 06 
0 . 52 
''1 . 0 ".e 
" . 5 
4:4 . 0 
0 . 25 
1 . 25 
0 . 75 
1 . 00 
15 2' . 9 50 0.51 4:'. 0 1 . 00 
23 . 5 O . ~2 4:2.0 3 . 00 
16 
1'1 
23 . 5 
2' . ~ 
24 . 0 
50 
0.10 
1 . 09 
0.05 
~2 . 0 
44. 0 
42 . 5 
.. 
1. 00 
23 . 2 50 o.a. 42.5 1 . 00 
19 23 . 2 0.12 40.0 .. 
23 . 8 50 0.55 38 . 0 -20 2". 5 
83. S 50 
0 . 05 
0.26 
41. 5 
3'1.5 
.. 
-22 24 . 9 0 . 12 39 . 0 -24 . '1 50 0 . 60 3'1 . 0 
23 24.S 
24 . 2 50 
0.12 
0 . -'4 
43 . 5 
4.0 . 0 -S4 24 .0 
23 . 5 50 
O.la 
0.13 
" . 0 
40.5 -
26 23 . 0 0 . 13 45 . 5 1 . 00 
22.6 50 0 . 6'1 40 . 5 1. 00 
27 23. 1 42 . 0 -23 . 1 50 41 . 0 -Sg 23. 8 0 . 20 47 . 0 
25 . 6 50 1 . 30 43 . 0 1 . '5 
31 23. 0 
22 . 8 50 
0 . 20 
4 . 17 
4:5 . 0 
4.2 . 0 
2 . "~ 
5 . 00 
MILE 1t 
SEP'l'EMBER 195fS 
Date Temp Depth D. O. O. C. p . liB 
C Feet ppm ppm Daya 
2 23 . 0 0 . 07 ~.O ­22. 2 50 0 . 58 4:6 . 0 
3 23 . 0 0.11 4:3 . 0 
22 . 0 50 0 . 75 415 . 5 
5 25 . 1 0 . 11 44 . 0 10. 
22 . 5 50 O . ~4 "'1 . 5 0 . 7&" ...6 23 . 0 0 . 12 45 . 6 
22 . 2 50 0 . 58 48 . 0 ­
10 21 . 5 0 . 15 49 . 0 
 -20 . 9 50 0 . 38 .9 . 0 
13 19 . 9 0 . 10 46 . 0 O. '1~ 
19 . 8 50 0 . 58 46 . 5 1 . 75 
18 19 . '7 0 . 16 49 . 0 1 . 0 
18. 7 50 0 . 30 52 . 0 2 . 0 
• plus 
MILE 1 
June 1~55 
Dete Temp 
C 
Depth
Feet 
D. O. 
ppm 
O.C .P. 
:ppm 
Mea 
Day 
13 1' . 8 2 . 08 58 . 0 6 . 25 
14 18 . 6 1 . 93 '2. 5 5 . 0 
15 
18 . 0 
18 . 0 
50 0 . 85 
3 . 02 
&8 . 0 
70 . 5 
5 . 76 -. 
17 
lB . 6 
18 . 9 
50 4 . 02 
4 . 98 
66 . 5 
5'1 . 0 
6 . '16-
18 
IB . O 
19. 0 
50 " . 82 
" . 50 
55 . 0 
56 . 0 
8 . '15 -
20 
18. '1 
23 . 0 
50 4 . 35 
3 . 41 
52 . 0 
52 . 0 
9 . 75-
21 
20 . 1 
22 . 6 
50 2 . 64 
5 . 09 
51 . 0 
36 . 0 
7 . '15-21 . 0 50 1. 7& - 6 . 00 22 21 . 9 2 . 66 36 . 0 -20 . 5 50 1 . 46 45 . 0 3 . 70 
24 22 . 0 1 . 08 35 . 5 -.21 . 8 50 0 . 77 2 . '15 
25 
2' 
22 . 2 
21 . S 
2' . ~ 
22 . 1 
50 
50 
0 . 58 
0 . 59 
0. 10 
0 . 45 
"1. 0 
41 . 0 
50 . 5 
6' . 0 
1 . '15 
1 . 50 
28 23 . 0 0 . 05 65 . 5 0 . 50 
22 . 0 50 0 . 32 '13 . 5 0. 75 
29 U . 8 0 . 02 71 . 0 0 . '15 
22 . 5 50 0 . 18 66 . 5 0 . '15 
30 23 . 6 0 . 10 66 . 5 
Jb~ 
WLE 1 
JULy 19515 
Dat. Temp Depth D.O . 0 . 0 . 1' . B 
C 'eet ppm ppm 0878 
1 25 . 1 0 . 02 65 . 5 O . ~ 
23 . 0 50 0 . 01 68 . 5 0 . 5 
2 24. 9 0 . 01 61 . 5 0 . 20 
23 . 5 50 0 . 23 66 . 5 0 . 25 
4 25 . 3 0 . 10 63 . 5 0 . '15 
23.9 50 0 . 11 64 . 0 0 . 25 
5 24. 6 0 . 01 60 . 0 
23 . 15 50 0 . 08 62 . 5 -6 25 . 0 0 . 0'1 6 ' 15 0 . 25 
e 
23.2 
26.0 
24. 0 
50 
50 
0 . 49 - .-
62 . 5 
59 . 0 
60 . 0 
0 . 25 
0 . 25 
0 . 26 
11 2'1 . 0 0 . 01 5'1 . 0 0 . 25 
25 . 1 50 0 . 01 55 . 0 2 . hours 
12 26 . 0 0 . 08 5'1 . 0 0 . 5 
25 . 0 50 0 . 11 55. 0 0 . 5 
13 26 . 0 0 . 01 55. 0 2 . hour. 
25 . 0 50 0 . 02 53.5 2 . hour 
15 25 . 0 0 . 02 62 . 0 2 . houre 
2". 0 50 0 . 01 61 . 5 2 . hours 
16 2".6 0 . 13 58. 5 1 . hours 
24.' 50 0 . 02 61 . 0 1 . hours 
18 25. 0 0 . 04 61 . 5 2 . houre 
25.1 50 0 . 0' 64 . 5 0 . 75 
19 25 . 2 0. 14 59 . 0 2 . hour 
2!. 0 50 0 . 55 64 . 5 0 . '15 
20 25 . 2 0 . 14 61 . & 2 . bours 
2& . 0 50 0 . 1'1 59 . 5 2 . houre 
22 25.1 50 0 . 39 65 . 0 4 . hours 
23 25 . 9 0 . 07 63 . 0 2 . hours 
25 . 2 50 0 . 21 66 . 0 1 . 5 
25 25 . 8 0 . 10 67 . 5 2 . houre 
25. ... 50 0 . 31 69 . 0 0 . '15 
26 25 . 3 0 . 05 66 . 0 2 . hour. 
25 . 2 50 0 . 12 69 . 0 2 . hour 
2'1 26 . 0 0 . 04 68 . 0 1 . hours 
25 . 1 50 0 . 05 68 . 5 2 . hours 
29 25 . 3 0 . 09 65 . 1 2 . hour. 
25 . 2 50 0 . 38 6'1 . 5 2 . hour. 
30 25 . 1 0 . 0'1 65 . 5 2 . hour. 
25. 0 50 0 . 18 67 . 0 0 . 5 
Jw1lLE 1 
AUGUST 1855 
Date Temp Depth D. O. o.c.p. Mel' 
C ' F.et ppm ppm D"1e 
1 	 25 . 1 0 . 05 63. 0 2. hours 
28 . 0 50 0 . 0$ 60 . 0 2. ho\U'1l 
2. 	 25 . 8 0 . 01 6'1 . 5 

2~ .0 50 0 . 86 62 . 0 0 . 8S 

3 	 25. 0 0 . 14 62 . 0 6 . hour. 
24 . 9 0 0 . 0'1 0. 0 1 . 0 
5 	 25 . 8 0 . 09 62 . 0 2 . houre 
25 .0 50 0 .42 61 . 5 2 . hour. 
S 25 . 3 13 5'1 . 0 2 . houre 
25 . 1 50 0 . 24 59 . 5 1 . 0 
8 	 25 . 2 0 . 09 54. . 0 a. houre 
U . S 50 0 . 13 5'1 . 0 10 . •9 	 25 . 2 0 .11 58. & O .2~ 
25 . 0 50 0 . 58 52 . ~ , 5 . '8
10 	 25 . 0 0 . 08 49 . 0 0 . 25 

2'. 8 50 0 . 60 49 . 0 0 . '5 

12 	 24. 0 0 . 12 48 . 0 0 . 25 
24 . 1 50 0 . 46 50 . 0 0 . 25 

13 84 .0 0 . 10 48 . 0 0 . 25 

~3 . 9 50 0 . S2 44. 0 0 . '1& 

15 23 . 0 . 10 42 . 0 1. '5 

24. 1 . 50 0 . 35 42 . 5 0 . '10 

16 23 . 5 0 . 09 43 •.0 

2 • • 2 50 1 . 05 46 . 5 

l' 23 . " 0 . 05 4Z. 0 2 . 0 

23. 5 50 0 . 4' 	 1 . 85 " . 0 19 	 23. 2 0 . 18 61 . 0 ­M . O 50 0 . 35 40 . 5 ­20 24 .1 0 . 0' 41. 5 

23 .3 50 0 . 21 M.O ­22 	 25 .1 0 .1' 39 . 5 6 . 25 
24. 2 50 0 . 89 42 . 5 9 . 0 

2S 24 . 8 0 . 10 42 . 0 

24 .0 50 0 . 54 41. 0 

24 24 .0 0 . 15 42 . 5 

23 . 2 50 0 . 19 ~.O 

2& 23 . 1 0 .1' 43 . 0 1 . 0 

22 . 8 50 0 . '15 4S . 5 1 . 0 

2'1 22 . ' - 48. 0 0 .2~ 

22 . 6 50 '13 . 0 7 . 0 

29 23 . ' 0 . 4:2 41. 0 1 . 0 

23. 8 50 0 . 60 41 . 0 8 . '15 

31 23 .1 0 . 20 
 . " .15 l .'~ 
25 . 0 50 0 . 40 41. 6 6. & 
.. plul 
UILE 1 

SEPrEWAlt 191)1) 

Date Temp Depth D. O. O.C.P. ;A.a 
2 22 . 9 	 0 . 06 " .5 4 . '115 
23 . 9 50 0 . 88 4$ . 0 10. •3 23 . 0 	 0 . 05 44. 0 
22 . 1 50 0 . 40 45 . 5 
5 23 . 0 	 0 . 15 45 . 0 0 . 75 
22 . 3 50 0 . 30 48 . 0 1 . '15 
6 25 . 0 	 0.20 46 . 0 
22 . 2 50 0 . 42 '7 . 0 
8 21 . 8 0.12 	 1 . 0 
21 . 8 60 0 . 25 	 0 . 75 
10 	 21 . 0 0 . 13 45 . 5 1 . 0 
.80.9 50 0 . 51 48 . 5 0 . 50 
12 	 20.1 0 . 16 ~9 . 5 
20 . 0 50 0 . 3'1 52 . 0 ­13 19.9 0.09 46.6 1. 25 
19.8 50 0 . 76 46 . 0 8 . 25 
18 19 . 5 0.28 48.5 0 . 75 
18.2 50 1 . 01 4\3 . 5 0 . '15 
.. plus 
--
BAY 3 
.rmm 1955 
Date Temp D.O. O.C •.P . 14eB 
C ppm ppm DaTa 
22 22 .0· 2 . 39* 38. 5* 8 . 15* 
22 . 0 2 . 59 41 . 0 S. O 

24 28. 1· 1 . 78* 3'1 .0· 3 . '15* 

22 .1 1 . &7 36 . 0 6 . 75 

25 22. a* 1 . 25* 36 . 5* 6 . 0· 

22 . 3 1 . &9 36 . 5 6 . 0 

28 23 . 0* 0.0'· 47 . 5· 0 . 75* 

23. 3 0 . 09 4'1 . 0 0 . '15 

29 25 . 0 0 . 22 51 . 0 1 . 75 

JULy 1953 
1 25 . 1 0 . 01 63 . 6 0 . 5 
2 26.4 0 . 12 60 . 5 1 . 0 
25 .1 0 . 10 61 . 5 0 . 75 "5 26 . 0 0 . 04 60 . 5 
6 2.5. 0 . 0 . 11 61. 0 0 . 25 
8 26 . 0 0.00 62 . 0 0 . 75 
12 25 • . 0 . 07 55 . 0 0 .1 
13 26 . 0 O .~ 58 . 0 0 . 25 
16 25 . 0 O. lS 62 . 0 1 . hour 
18 25 . 2 0 . 04 &1 . 5 1 . hour 
19 25 . 8 0 . 10 59 . 5 2 . hours 
23 26 . 0 0 . 02 &2 . 0 2 . hour. 
25 25 . 5 0 .12 6'1 . 0 2 . hours 
27 26.1 0 . 03 70 . $ 1 . hour 
'29 25 . 7 0 . 10 65 . 0 2 . hours 
30 25 . 1 0 . 16 66 . 0 2 • hours .' 
• Sample. taken edge ot BaT 
BAY " 
AUGUST 1955 
Dat. Temp D. O. O. O.P. . MeD 
C ppm ppm Days 
1 215 . 0 0 . 02 64. . 0 2 . hra . 
2 25 . 6 0 . 0'1 6".0 0 . 25 
3 25. 1 0 . 1" 62 . ~ 0. 25 
5 IZS ." o.oa 62 . 0 2 . bra. 
e 25 . 9 0 . 09 59 . 0 2 . hr• • 
8 25 . 1 0 . 12 58 . 0 0 . 75 
9 25 . 1 0 . 10 52 . 5 0 . 25 
0 . 06 51. 0 0 . 25 ii ~::} 0.1" 46 . 5 1 . 00 

13 24 . 0 0 . 21 4.9 . 0 0 . '10 

15 24. 3 0 . 25 4,5 . 0 4 . 

1& 24 . 2 0 . 19 43 . 5 ­1'1 2'. 0 0 . 09 45 . 0 1 . 

19 23 . 9 0 . 11 42 . 5 

20 u .e 0 . 10 "'0 . 0 

22 25 . 1 0 . 16 42 . 5 C) . '1S 

23 24 . 8 0 . 22 "3 . 0 

24 ' 24 . 0 0 . 23 42 . 5 ­
29 23 . 2 0 . 40 39 . 0 2 . 75 

31 23 . 1 0 . 40 41 . 0 3 . 0 

SEPTEWBRR 1905 
2 23 . 4 0 . 01 43 . 5 
3 23. 0 0 . 05 '4. 0 ­5 23 . 1 0 . 20 45 . 5 .0 . '15 
6 23 . 0 0 . 26 4.5 . 0 

10 21 . 0 0 . 38 46 . 0 3 . 0 

13 19 . 9 0 . 45 4'1 . 0 2 . '15 

IS 20 . 0 0 . 41 47 . 0 3 . 0 

- -
MILE t 
lune 1955 
'," 
Date Temp Depth D. O. O. C.P, .MeB 
C eet ppm pp. Day. 
15 18 . 2 1 . 60 
18. 9 ~O 3 . 30 - 5 . '15 
17 18 . 8 4 . 42 

18. 0 50 4 . 20 - 7. 75 18 18 . 9 4." ­16. 8 50 4 . 16 10 . 0 plUB
20 23 . 2 3 . 70 -
21 . 0 50 3 . 28 9 . '15 
21 22. 8 2 . 9~ 38. 5 ­21 . 0 50 1 . 80 - 6 . 75 
21 21. 9 3 . 0. 56 . 5 • 

20 . 5 50 1 . 2S 45 . 5 7 . 50 

24 21 . 0 1 . 85 35 . 0 ­21 . 2 50 0 . g7 39 . 0 2 . 75 

25 22 . 2 0 . 7'1 59 . 0 .. 

21 . 8 50 0 . 50 36 . 5 2 . 00 

27 24: . ~ 0 . 15 57 . 0 ­22 . 1 50 O • .,.g 63 . 0 0 . '15 

28 22 . 1 50 0 . 30 '12 . 5 \ O ·~ 75 

28 22 . 8 0.10 68 . 0 0 . 50 

29 24 . 1 0 . 20 '75 . 5 ::) . '15 

22 . 9 50 0 . 31 68 . 0 0 . 75 

30 23 . 0 0 . 08 i9 . 0 1. 0 

23 . 9 50 0 . 53 68. 5 1 . 0 
MILK i 
lULY 1950 
Date Temp 
0 
Depth
Feet 
D. O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
ea 
Day8 
1 23 . :5 0 . 04 64 . 0 0 . '15 
23 . 0 50 0 . 53 66 . 0 O. IS 
2 24 . 3 0 . 02 60 . 5 1 . 0 
23 . £ · 50 0 . 02 64 . 0 1 . 0 
4: 25 . 2 0 . 0'1 62 . 0 0 . 75 
:5 
23 . 2 
24: . 8 
23.7 
50 
ISO 
0.15 
0 . 04 
0 . 12 
63 . 0 
63 . 0 
64:.0 
0 . 25 --6 25.0 0 . 09 62 . 5 0 . 25 
8 
23 . 2 
25 . 7 
50 0.06- 60 . 5 61 . 5 0 . 7e 2 . hours 
24: . 3 50 0 . 07 60 . 0 0 . 25 
11 27 . 0 0 . 01 52 . 0 0 . 25 
2" . 9 50 0.01 55 . 5 0 . 25 
12 26.0 0 . 03 55 .0 0 . 0 
24.5 50 0 . 01 05 . 0 0 . 5 
13 26'.0 0 . 08 57 . 0 0 . 25 
25.1 50 0.0. 66.:5 1 . hour 
15 25 . 0 0 . 02 61 . 0 2 . hour, 
24:.4 50 0 .. 02 58 . 0 2 . hours 
16 24.9 O. lll 58.5 1 . hour 
24.8 50 0 . 05 63 . 0 1 . hour 
18 25 . 2 0 . 07 63 . 5 1 . hour 
24 . 9 50 0 . 03 61 . 0 0 . 25 
19 25 . 5 0 . 12 59 . 5 2 . hours 
25.0 50 0 . 19 63 . 0 2 . hour. 
20 25.2 0 . 15 61 . 0 2 . hours 
25.0 50 0.23 65 . 0 0 . '15 
23 25.9 0 . 0'1 62 . 0 2 . hours 
25.2 50 0.22 63 . 0 0 . 50 
25 25.8 0 . 02 6'1 . 0 2 . hours 
25 . 0 50 0 . 12 70 . 0 3 ..25 
26 25.2 0 . 07 67 . 0 2 . hours 
25.0 50 0.1'1 69 . 0 1 . '15 
2'1 26.0 0.04 67 . 0 1 . hour 
25 . 6 60 0.07 68.5 1 . hour 
29 25.2 0 . 03 68 . 0 2 . hours 
25.1 50 0 . 89 67 . 0 1 . 75 
30 25.1 0 . 09 66 . ts 2 . houri 
25 . 0 60 0 •• 0 68 . 0 1 . 23 
1[. 

MILl i 
AUGUST 1955 
Dat. Temp Depth D.O . O.C.P. IleD 
C P.et ppa pp Day_ 
1 25 . 1 	 0 . 13 65 . 0 2 . hours 
215 . 0 50 0 . 18 62. 0 2 . houre 
I 25 . 8 0 . 10 2 . hours' • • 5 25 . 1 50 0 . 49 64. 0 2 . 0 

S 85 . 0 0 .1' ~ .O 

a4 . 9 50 0 . 42 2 . 0 5 . 5 hour. 
S 25 . 2 0. 10 2. 0 2 . hour. 
25 . 1 50 	 0 . 4.0 62 . D 0 . '6 
6 25 . 6 	 0 . 09 5'1 . 5 0 . 25 
85 . 1 50 0 . 52 el.1 1. 0 
8 25 .1 	 0 . 0' 58. 0 2. hour. 
U . 9 50 0 . 42 6'1 . 5 0 . '5 

9 8S . 2 0 . 04 53 . 0 O. 5 

25 . 1 ISO 0 . 26 51 . 5 1 . '5

10 24 . 1 0 . 02 50. 5 0 . 25 

24 . 8 50 0 . 65 48. 0 0 . '15 

18 84. 0 0 . 08 4 . 5 0 . 85 

24. 2 0 	 0 . 8 1 . 00" .0 13 	 24 . 0 0 . 10 " .0 0 . '10 
23 . 9 50 0 . 40 4.6 . 0 2 . 75 

15 ·2 • 0 . 88 44 . 0 l . &t 

24 . 0 60 0. 9& . ~.O 1. 21 

16 83 . 8 0 . 18 d . 1 

24. 8 50 0 . 52 '3. 0 

1'1 13. 8 0. 08 U . 5 1. 0 

83 . 0 50 0 . 28 41 . 0 2 . 75 

19 23. 2 0 . 13 41 . 15 

2' . 0 50 2 . 91 43 . 5 ­20 83 .1 0 . 0'1 43 .0 ­83 . G 50 	 0. 19 39 . 0 
82 	 85 . 1 0 . 10 4.0 . 5 8 . 0 

24:. 5 50 0 . 4: 40 . 0 8 . 15 

23 	 M.e 0 . 42 46 . 0 .. 
" .0 50 0 . '8 42 . 0 ..2' 	 24 . 0 0 . 1'1 43 . 5 
13. 0 50 0 . 21 40 . 6 

26 23. 1 0. 15 '2 . 5 1 . 0 

22 . g 50 	 0." 41 . 0 1.0 
2'1 	 83. 0 0 . 00 5l . 0 0 . 25 
22 . 9 50 	 0 . 3 40 . 0 8 . 70 
29 	 - 34. . 0 2 . 0 

50 - 42.0 3. '5 
81 	 83 . 1 0 • .0 '2 G 1. '5 
23 . 0 50 	 0 . 2t . 0 3 . 2G 
AULI • 

SKF~EMBER 1955 

Date Temp 
C 
Depth
Feet 
D.O. 
ppa 
O. C.P . 
ppm 
i 
Da7_ 
i 23. 1 0 . 16 43 . 6 1 . 0 
28 . 5 50 O. M 44. 5 2 . 85 
3 23 . 0 0 . 14 41 . 0 
28 . 5 50 0 . 32 43. 0 -5 23 . 0 O. 0 46 . 6 0 . '15 
22 . 6 50 0 . 3'1 .. . 0 2 . '15 
6 28.9 
22 . 5 50 
O.lS 
0 . 29 
44. 0 
'5. 0 -8 22 . 0 0 . 22 35 . 0 1 . 0 
22. 0 30 0 . '5 41 . 0 2 . 5 
10 21 . 0 0 . 08 4'1 . 0 1 . 0 
20. 0 50 0 . 32 4'1 . 5 3 . 0 
12 20 . 1 0 . 1'1 49 . 0 
20 . 1 50 0 . &1 48 . 5 
13 10.• 9 O. OS 45 . 5 1 . 50 
19.'1 50 0 . 28 46. 0 2 ~ 21 
1S 10 . 2 0 . 26 49 . 0 0 . '15 
18. 2 50 0 . 60 52 . 0 1 . 0 
aI.L.i t 
JUNE 1955 
Dat.e Temp 
C 
Depth
Feet 
D. O. 
ppm 
O. C. P. 
ppm 
. UeB 
Daya 
17 
21 
18. 0 
22 . 5 
4.21 
1 . 00 - 8 . 75 
2S 
21 . 0 
21. 2 
50 2 . 10 
0 . 69 35 . 5 
6 . '15-22 . 0 50 0 . 65 3'7 . 0 1 . '75 
28 23. 0 0 . 10 GO . O 0 . 6 
22 . 2 50 0 . 49 71 . 0 0 . 75 
29 25 . 0 0 . 11 '12 . 0 0 . 5 
22 . 9 50 0 . 74 69.0 0 . 75 
JULy 195& 
1 23 . 5 0 . 10 5. 0 0 . 7ti 
22 . 8 50 0 . 46 66 . 5 0 . 5 
2 24 . 5 0 . 11 61 . 0 1 . 0 
23 . 0 50 0 . 73 6'1 . 0 1 . 0 
4 25 . 2 0 . 11 62 . 0 0 . 75 
23 . 1 50 0 . 20 '6 . 0 0. 25 
5 25 . 0 
23 . 2 50 
0 . 03 
0 . 10 
61. 0 
8 . 5 .. 
6 25 . 0 0 . 15 60 . 5 0 . 75 
23 . 3 50 0 . 23 60 . 5 0 . 75 
8 25 ~ 8 0 . 01 64 . 0 1 . hour 
24 . 0 50 64 . 5 1 . hour 
12 21 . 0 0 . 04. 54 . 0 0 . 5 
25.5 50 0 . 03 53 . 0 0 . 5 
13 26.0 0 . 03 56 . 5 2 . hours 
25 . 0 50 0 . 03 56 . 5 2 . hours 
15 25 . 0 0 . 01 63 . 0 2 . hours 
24.. 4 50 0 . 02 58. 0 2 . hours 
16 2" . 4 0 . 16 59 . 0 1 . hour 
24 . & 50 O . 2~ 61 . 0 1 . hour 
18 25 . 2 0 . 07 60 . 0 1 . hour 
25-.0 50 0 . 10 59 . 0 0 . 75 
19 25.6 0 . 19 60 . 5 2 . hours 
25 . 1 50 0 . 51 61 . 0 2 . hour. 
20 25 . 2 0 . 12 63 . 0 2 . hours 
25 . 0 10 0 . 18 66 . 5 0 . 15 
23 23 . 9 
25 . 8 50 
o.oa 
0 . 30 
60 . & 
64. 5 
2 . 
2 . 
llpura
hour. 
25 25 . 5 0 . 05 65 . 0 2. hour. 
25 . 2 50 0 . 34 69 . 0 0 . 25 
26 2G . 2 0 . 08 68 . 5 2 . hours 
26 . 0 50 0 . 19 69 . 0 1. '5 
2'1 25.8 
25 . 2 50 
0 . 04 
0 . 08 
' • • 0 
~e . o 
1 . 
2 . 
hour 
houre 
29 26 . 6 o.oa 6& . 0 . 2 . hours 
26 . 0 50 0 . 60 66 . 0 1 . '15 
30 25 . 2 0 . 11 66. 0 2 . hours 
25 . 0 50 0 . 50 65 . 5 1 . 75 
MII..B t 
AUGUST 1956 
Date Temp• Depthlee' D. O. ppm O.O. P. pp llel Dqs 
1 2~ . O 0 . 09 64 . 5 a. hov. 
25 . 8 50 0 . 21 64. 5 0 . 5 
2 25 . 8 0 . 11 64. 5 0 . 80 
8 
25.1 
23 . 1 
50 0. 19 
0 . 17 
'4 .0 
63 . 5 
0 . '15 
5.& hov. 
25 . 0 50 0 . 88 02 . S 1.0 
t5 2& . 2 0 . 1'1 62 . & 1. hour 
25.1 50 0 . '5 61 . & 0 . 75 
6 26 . 8 0 . 81 64 . 5 0 . 25 
85 . 3 60 O. IS eo .o 1.0 
8 25 . 1 0 .18 59 . 0 8. hour. 
84. 9 50 0 . 11 5'1 . 5 0 . 86 
9 25 . 3 0 . 0' 52. 6 0 . 26 
25 . 1 50 0 . 61 54. 0 0 . '15 
10 
12 
20 , 0 
24 . 9 
24. 1 
10 
0 .10 
0. 6' 
O. la 
50 . 0 
10 . 0 
51. 0 
0 . 21 
1 . 25 
0 . 25 
13 
24. 0 . " .0 
23,, 9 
60 
50 
0. 18 
0 . 1'1 
0 . 50 
''1 . 0 
" . 0 
47 . 0 
1. '1" 
0 . 71 
2 . 00 
19 23. 8 0 .11 42 . 0 
20 
23 . 3 
83 . 1 
83 .. 5 
10 
50 
0. '0 
0 . 01 
0 . 31 
4.3 . 5 
'''.0 40 . 5 
---
82 25 . 1 0 . 19 4rl.O li.OO 
23 
U . S 
U .S 
50 0 . 60 
o. I 
39. 0 
43 . 0 
10. - t­
24. 0 80 0 . '13 42 . 0 
24 
86 
24 ,, 0 
23 .. 0 
23 . 1 
28 . 9 
50 
SO 
0 . 1' 
0 . 81 
0 . 80 
0 . '17 
4.3 . 5 
'0. 5 --
... -1. 0 
1. 0 
29 - 50 - 42.0 39 . 0 ' 85 . 76 31 23 . 1 
23 . 1 50 
0 . 85 
0 .. 61 
42 .. 0 
45 . 0 
O. '!&)
1. 0 
.. plua 
11 '1 

MILE • 
SEPTEMBER 1955 
Date Temp 
C 
Depth
Feet 
D.O. 
ppm 
O.C.:t-. 
ppm 
MeB 
DaTB 
2 23.1 0.1'1 44.0 -22.5 50 0 •• 1 41 . 0 
3 23.0 0.09 43 . 5 
22 . 2 50 0.50 41 . 5 
5 23.0 0 . 22 45.0 0.75 
22.5 50 0.52 47.5 1.'15 
6 22 . 9 0 . 11 43 . 0 
22.2 50 0 . 3~ '6 . 5 ... 
10 20.0 0.13 46 . 0 3.0 
21.0 50 0.91 45 . 5 9 . 25 
13 18:i 50 0.10 0.30 46.15 47 . 5 1 . 25 1 . 75 
18 19.2 0.24 48 . 0 0.'15 
18.5 50 0 . 71 50 . 0 1 . 0 
l\AY 2 If 
JULy 196~ 
Date Temp D. O. O.C.P. KeD 
C pp ppm Da1­
2 26 . 9 0 . 21 61 . 0 1 . 0 
4 25. 5 0 . 13 62 . 0 1. 0 
6 28 . 0 0 . 18 60 . 0 0 . '15 
e 25 . ' 6'1 . 5 -30 85 . 9 0 . 10 66 .~ 0 . 50 
AUGUST 19515 
1 25 . 2 O. lO 62 . 5 2 . hr• • 
2 25. 0 0 . 14 60 . 5 0 . 75 
&5 26 . 3 O. lS 62 . 0 O. '1S 
6 25. 5 0 . 3' 58. 5 1 . 75 
e .85 . ' 0 . 11 54 . 5 0 . 25 
9 25. 15 O. 2S 50 . 5 0 . 75 
10 25. 1 0 . 25 "7 . 0 2 . 25 
13 24 •. 0 0 . 31 ..a.0 3 . 75 
19 24 . 1 0 . 14 1. 00 
20 25 . 2 0 . 08 42. 5 
22 25 . 5 0 . 25 41 . G 1 . '15 
23 
24 
85. 0 
24. 0 
0 . 36 
0 . 30 
41 . 0 
"5 . 5 
--
SEPTEMBER 1 5& 
6 23 . 0 0 . 45 '5 . 0 
13 ao.o 0 . 20 46 . 0 2 . 26 
18 20 . 0 0 . 4 4:7 . 0 2 • .,5 
I 8 I 
GULF ISLAND DAM 
April 1955 
Date Temp D.O. O. C.1? B. O.D . MeB . 
C ppm ppm ppm Days 
as* &.0 11 . 05 4: . 75 
J4q 1955 
s* 11.5 8 . 20 ... 2 . 60 ... 

12* 11.0 8 . 90 2 . '10 

19* 14aO 6 . 60 3 . 10 .. 

25* 19 . 5 " •.0 - 3 . 90 .. 

June 1955 
2* 18.5 1 . 60 5 . 16 ... 
g* 17.5 5 . 75 - 3 . 36 • 13 18 . S 2 . 42 59 . 0 ... '1 .75 
14 18 . 8 1 . 58 60 . 5 ­15 19 . 0 1 . 60 66.5 ... 5 . '75 
16* 19.0 2 . 35 ' . 90 ­17 1; . 0 5 . 91 50 . 9 ... 10 . 0 plus
18 18.86 4 . 04 56 . 0 0 
20 21 . 25 4. . 1~ 5" . 0 10. 0 plus
21 22 . 19 3 . 16 38.5 - ... 22 21 . 57 2 . 89 .f.0 . 0 ... 10 . 0 plus
23* 21 . SO 1 . 25 ... 1 . 60 .. 
22.1' 1 . 92 25 . 5 ... 10 . 0 plus2"2"** as.14 1 . 9'1 3'1 . 0 ... 10 . 

25 22 . 00 0 . 51 35 . 0 3 . 5 

25** 22 . 00 O.M 37 . 0 - 5 . 0 

2'1 22 . 49 0 . 06 4.5 . & ... 2. 5 
2'1·· 22 .~ 0 . 05 4.9 . 5 - 0 . '15 
28 22 . 03 0 . 02 5'.5 8 . hours 
28*· 28 . 03 0.01 61 . 0 .. 
29 22 . 43 0 . 14 5'1 . 5 ... 8 . 0 
29·· 22 . 43 0 . 20 65 . 0 0. 50 

30* 22 . ...8 0 . 10 65 . 0 3 . 58 

·Oxtord Paper COmpaD7 data 

**Sampl.. taken 140 t et weat 

•• 
GULF ISLAND DAM 

JULy 1955 
Date Temp D.O . o .c.p. B. O. D. IioB B2S 
C ppm ppm ppm Days 
1 	 20 . 79 0 . 01 79 . 5 0 . 25 ... 
2 	 23 . 18 0 . 01 61 . 5 - 1. 0 
24.'" 0 . 02 63. 5 0 . 75 
" 15 24 . 46 0 . 01 69 . 5 - 0 . 25 
0 25 . 94 0 . 02 59 . 5 0 . 25,,* 25 . 615 5 . 820 . 15 0 . 10 e 24 . 89 0 . 01 65 . 5 0 . 25 
25. 18 	 57 . 0 - 2 . hours 11" 26 . 90 0 . 01 e4 . 5 - 0 . 25 ­12 26 . 7'1 0 . 01 f>i . 0 0 . 50 
13 26 . 35 0 . 01 54 . 0 2 . hours ­
1"* 26 . 12 0 . 15 5 . 93 - 0 . 10 15 25 . 78 0 . 05 61 . 5 .. 2 • hours ­
16 25 . 65 0 . 09 60 . 5 2 . hours ­
18 25 . 76 0 . 06 58. 5 2 . hour. ­
19 26 . 48 0 . 0" 60 . 0 ... 4 • houra .. 
20 25 . &'1 ' 0 . 02 63 . 5 - 2 . hour. ­21* 25 . 70 0 . 15 - 7. 10 ... 0 . 60 22 26 ~ 7 0 . 09 5& . 5 4 . hours ­
23 25 . Srs 0 . 01 60 . 0 2 . houre .. 
25 26 ~ 32 0 . 03 6'1 . 0 2 . hoUl" .. 
26 25 ~ 80 0 . 05 &3 . 5 ... 2 • houra ­
2' 25 . 9~ 0 . 06 65 . 5 hour .. 
28* 25 . 0 0 . 00 4 . 62 0 • .0 
29 25 ~ e9 0 . 10 65 . 0 - 2 . hour. ­30 25 . 63 0 . 07 66 . 5 0 . 25 .. 
• Oxford Paper Compa~ data 
GULP' ISLAND DAM 
AUGUST 1;55 
Date Temp D. O. O. C.F . 
C ppm ppm 
1 25 . 32 0 . 02 67 . 0 
2 26 . 06 0 . 05 63 . 5 

3 25 . 80 0 . 09 57 . 0 ". 25 . '12 0 . 20 
5 25 . 29 0 . 02 60 . 5 
6 26 . 01 0 . 08 62 . 5 

8 25 . 12 0 . 10 5'1 . 0 
9 25, 3'1 0 . 10 53. 6 

10 2", 92 0 . 16 47 . 0 

11* 24 . 60 0 . 20 

12 24 . 58 0 . 08 .5 . 0 

13 2 . . ...1 0 . 19 45 . 5 

15 24 .04 0 . 18 51 . 0 

16 24. 28 0 . 29 39 . 0 

17 24. 26 0 . 10 " .0 

IS· 23. 85 0. 30 .. 

19 23 . '10 0 . 09 42 . 5 

20 24 . 1 0 . 11 43 . 0 

22 2... . 61 0.03 "1 . 5 

23 25 . 20 0.15 44. 0 

24 24 . 68 0 . 10 42 . 5 

25* 24. 50 0 . 20 

26 24 . 08 0 . 1'1 39 . 5 

2'1 2" . 1 0 . 42 50 . 0 

8 23 . 8 0 . 55 40 . 0 

50 23 , 5 0 . 28 35 . 0 

&1 83 . 0 1 . 09 47 . 5 

• Oxford Paper Compan7 data 
. plua 
B. O. D. 
ppm 
3 . 15 

... 
-

2. 08 
-

3 . 52 

-
-
.. 
.. 

3. 36 

-

MeB ~S 
Days ppm 
2 . hrs ­
0 . 25 

7 . 5 hra ­
0 . 15 
... . hra • 
0 . 50 

0 . 25 ­0 . 25 

0 . 25 

0 . 10 

0. 25 ­0 . 25 

0 . 75 ­
• • 00 
1. 0 
0. 75 • 
0 . ?5 ­5.0 .. 
3. 0 .. 0 . 00 
2h25 
0 . '15 
10 . .. 
6 .. 25 

2 . '15 
GULl" ISLAND DAM 

SEPTE1WU 195~ 

Dat. Temp D.O . O.O.P. B.O.D. Ilea 
C pp ppm pp Da1s 
1* 23.&1 0.20 - 6 . '15 2 2! . 30 0 . 06 "B .e 1.0 
3 21 . 9 0 . 09 "1 . 0 - 0 . '15 5 82 . 0 0 . 09 .3 . 5 0 . 2 
21 . 9 0 . 12 '1 . 5 0 . '15, ­21. 36 0 . 05 " .5 • e. hoursS· 21 . 32 0.25 - 5 . 34. 9 21 . 30 0 . 20 ... 1 . 0 
10 20 . '1'1 0 . 16 "".0 ..'5.0 1 . 0 
12 20 . 10 0 . 1'1 .9 . 5 - 1.0 
13 19.76 0 . 15 4'1 . 0 0 . 75 

1. 19 •• 1. SO 45 . 5 - 1 . 25 15· 18. 50 0 . 80 .. 2.86 .. 

16 18. 41. 0 . 42 .'.0 ' . 0 

17 18. 01 0.25 48.0 - S. O 
19 19.28 0 . 63 '7.0 '1 . 0 

20 19.56 0 . 30 .9.0 ... 1 . 0 
21 18. 4.! 0.75 49.0 ... ' . 75 
2S* 1'1 . 0 1 . 80 - 1 . 26 ... 24 18.01 0.19 50 . 0 ... 2 . 75 
27 18. 01 0.20 50.0 .. 1.'20· 16 . 1S 0.15 8.'5 
OOTOB~R 1958 
a 1 .2 0.30 M.S -. 2 . 0 
.fr 15.1 0.28 51 . 5 4. 0 ,* 1 • • 5 0."0 - 4. 0' 
13· 14. 5 0 . 28 3 • .f.O 

20· 12 . 5 0 . 30 ' . 8'1 ... 

• Oxford Paper Company data 
DEER RIPS DAM 
April 1955 
nate Temp D.O. ,.C.P. S.O.D. .weB 
C ppm ppm ppm Daya 
2e* 6 . 5 12 . 20 4 . 55 
I&a7 195~ 
5* 11. 5 \) . 50 - 3 . '15 12* 11 . 0 10.35 2 .80 ­19* 13 . 5 6 . 55 2 . 70 

26* 1\) . 0 ~ . 70 5 . 01 

June 1\)55 
2· 19. 0 3 . 30 4 . 50 

9* 18 . 1 3.65 4 . 4'1 .. 

13 18.4 2 . 32 56.0 - 6 . 15 
14 18. S 5 . 64: 65.0 ­15 18 . 9 5 . 87 '12.0 ... 8 . 25 
1'* 19. 0 4.60 6 . 14 ­17 18. 8S 4.'13 55.5 5 . 75 

18 18. 8 5.00 s..O 

20 21 . 0 5.65 51.0 ... 10-. plus
21 22 . 0 2.64 "2 . 5 - ­22 21 . 0 2 . 08 33.5 .. 5 . 75 
83* 21 . 5 1 . 05 1 . 8'1 ... 
84: 21 . 5 1.3'1 37.0 4 . 0 

25 21 . 5 0.71 36.5 4 . 0 

27 22 . 8 0.08 51.5 - 0 . 75 
28 22 . 8 1.10 67.0 - 0 . 50 
29 23 . 0 0.16 a4~5 0. 50 

30* 22 . 0 0.15 5 . 58 ­
*Oxtord Paper Company data 
DERR RIPS DAM 

JULy 1955 
Date Temp D. O. O. C.P . B.O .D. 14<:2 HaS 
c ppm ppm ppm Days ppm 
1 23 . 0 0 . 01 67 . 5 0 . 5 
2 24 . 5 0 . 01 64 . 0 0 . 5 
4 25 . 0 0 . 03 63. 0 0 . 25 ­{) 24. 5 0 . 04 61 . 5 O . 7~ ­6 24 . 4 0 . 01 57 . 5 0 . 75 
7* 25 . 0 0 . 05 6 . 60 - 0 . 10 e 25 . 2 0 . 02 66 . 5 0 . 25 
9 25 . 6 60 .. 0 2 . hrs ­11 26 . 0 0 . 01 58.0 0 . 25 
12 25.4 0 . 00 55 . 0 0 . 5 ­13 25 . 8 0 . 01 55 . 5 2 . br 
14* 26.0 O. :J,O 6 . 92 
15 25 . 0 0 . 08 59 . 0 1 . hr 
1& 25 . 0 0 . 00 58.0 2 . bra ­
18 26 . 0 0 . 07 67 . 0 1 . hr • 
19 26 . 2 0 . 03 60 . t) 2 . hra · 20 25 . 7 0 . 00 64 . 0 2 . hrs 1 . 00 
21* 26 . 0 0 . 00 7 . 20 0 . 75 
22 26 . 2 0 . 06 62 . 0 0 . 25 
25 26 . 2 0 . 02 64 . 0 2 . Ma ­
25 26 . 0 0 . 13 66.5 0 . 75 • 
2& 2& . 3 0 . 07 66 . 0 2 . bra ­
27 26 . 0 0 . 15 68 . 5 2 . hr. ­
29* 26 . 0 0.05 4 . e3 0 . 25 
29 23 . 2 0.12 &6 . 0 0 . 75 
30 25 . 6 0 . 0'1 66 . 0 2 . hr. ­
* Oxford Paper Company data 
O,SER RIPS D.itJA 
AUGUST 1955 
Data Temp 
C 
D. O. 
ppm 
O. G.P. 
ppm 
B. 0.D 
ppm 
jdeB
Daye 
H2S 
ppm 
1 
2 
3 
4* 
5 
6 
8 
g 
10 
11· 
12 
13 
15 
16 
l'
18* 
19 
20 
B2 
23 
24.­
25* 
26 
2.7 
29 
30 
31 
25 . 9 
26 . 0 
25 . 2 
26 . 0 
26 . 2 
25. 9 
26 . 0 
26 ,, 2 
24 . 8 
24 . 0 
24 . 9 
24 . 2 
25 . 0 
24 . 4 
23 . 5 
24. 0 
2 . 0 
25 . 1 
25 . 0 
24 . 0 
24. 2 
24 . 0 
23 . 0 
2' . 9 
24 . 0 
23 . 5 
23 . 0 
0 . 04 
0 . 06 
0 . 03 
0 . 10 
0 . 04 
0 . 11 
0 . 16 
0. 03 
0 . 08 
0 . 35 
0 . 14 
0 . 22 
4 . 10 
0 . 35 
0 . 18 
0 . 30 
0 . 10 
0 . 08 
0 . 03 
0 . 15 
0 . 32 
0 . 15 
0 . 34 
0 . 50 
0 •• 7 
0 . 42 
0 . 72 
64 . 0 
63 . 5 
58. 0 
61 . 0 
61 . 5 
57 . 5 
58 . 5 
44.- . 0 
44 . 0 
46 . 0 
4'i .o 
39. 5 
43 .. 0 
43 . 0 
42 . 0 
40 . 0 
37 . 0 
45 , 5 
38. 5 
59 . 0 
3'1 . 0 
39 . 0 
46 . 0 
-
• 
2. 30 -
-
2 . 82 
3 . 50-
3 . 12 
-
0 . 25 
2 . hra 
5 . 5 hra 
0 . 75 
0 . 25 
2 . bra 
0 . '15 
1 . 25 
1 . '15 
2 . ~5 
8 . 0 
2. 0 
1 . '75 
0 . 75 
3 . '75 
0 . '15 
4 . 75 
3 . 25 
1 . 25 
7 . 0 
5 . 75 
6 . '15 
3 . 0 
-
• 
0 . 35 
-
0 . 05 
-
0 . 00 
-
-
-
·Uxtord Paper Company data 
DEiRRIPSDAM 

SRPTEMBER 1955 

Date 'remp D. o. O. O.P. B.O.L. B 
C ppm pp pp DIl7a 
1* 28 . 0 0 . 25 '1 . 50 ­2 22 . 0 0 . 05 3'1 . 0 .. 2 . 75 
S 22 . 0 0 . 10 31. 5 4 . 1S 
is 22. 6 0 . 39 .s.! 2 . 75 
6 0 . 12 45 . 0 0 . '5., ­22 . 0 0 . 11 44 . 5 1 . 00 ,e* 21 . 0 O. SO 3 . 56 ­21 . 8 0.14 44. 5 1 . 50 
10 20 . 1 0 . 19 " .5 - 2 . 0 12 ao .o 0 . 11 49 . 0 - 8 . 25 13 20 . 0 0 . a5 "6 . 0 - 1 . '15 10. 9 0 . 38 "6 . 5 2 . 0 l'15* 18. 0 0 . 30 2 . 70 ­1& J.8 . 1 0 . 20 " .5 1 . '15-1'1 19 . 0 0 . 21 48 . 0 1 . 2i 
19 19 . 0 0 . 1'1 51. 0 1 . 75 
20 1'1 . 4. 0 . 19 50 . 0 - 0 . 25 2l. l'1 . B 0 . 71 '0 . 0 ·3 . 85 
22* 1'1 . 0 1 . 25 2 . 04 
2" 16. 9 0 . 36 50 . 5 2 . '1' 
8~l 16. :5 0 . 20 2 . 67 
OCTOBER 1955 
I 15 .0 0 . 46 55 . 1 2 . 0 
J* 15. 0 0 . 45 - 3 . 90 ­13· 15 .0 0 . 35 - 6 . 75 
20· 12. 0 0 . 4.5 6 . '1' 

* Oxtor4 P per CompaJl7 data 
Ll!:\lISTOlf 
Apr il 195& 
Dat. Temp D. O. O. C. I) . 8 . 0 . 1I . B 
c ppm ppm ppm Dq8 
2S* 6 . 0 :l2 . 25 4 . 70 .. 
May 1'58 
5* 11 . 5 9 . 70 3 . 25 

12* 11 . 0 10.36 3 . 50
-
19* 14 . 0 7 . 5~ ... 2 . 95 .. 
26* 17 . 5 4 . 00 3 . 56 .. 
June 1955 
2* 19 . 0 7 . 25 .. 3 .'25 .. 
g* 1'1 . 5 4.&0 2 . 70 ­13 18 . 0 3 .45 54 . 6 ­14- 18. 0 7 . 26 59.0 ... 
15 lu . 4 6 . 10 70 . 0 .. 9 . '16 

16* 18. 6 6 . 05 .. 4. . 57 ... 

17 18. 3 6 . '16 55 . 0 10. plu. 
18 19. 0 6 . 46 53 . 5 - ­20 20 . 2 4 . 00 62 . 0 ... 10 . plua
S1 20 . 5 3 . 60 40 . 5 
22 20 . 2 3 . 00 42 . 0 .. . 50 
23* 21 . 0 1 . 90 2 . 48 ­24 21 . 1 1 . 92 36 . a 7 . 00 
25 21. 7 1.61 37 . 6 5 . 00 
27 21. 6 0 . '18 43 . 0 5 . 50 
28 21 . 7 0 . 60 62.0 ­29 22 . 0 0 . 89 64.0 ... 3 . 0 
30· 22 . 5 0 . 10 67 . 5 5 . 61 
·0 ord P per Company data 
LEm8TON 
JULY 1955 
Date Temp D.O . .C.P. B.O.1) . MeB 
C ppm ppa ppm Days 
1 22 . 2 0 . 52 69 . 0 - 2 . 5 2 23 . 0 0 . 25 62 . 5 2 . 0 
22. 9 '1 . 52. 61 . 5 10. i1u8"5 23 . 6** 0.02 60 . 0 0 . 75* 
(\ 23 . 8 0.02 61 . 0 ... 0 . '8 ...7· 25.0 '1 . 05J' 6 . 00 ­
8 24. . 5"· 0.03 .. 6'1 . 8*· .. 0.25*· 
24 . 2! 6 •• 51 64 . 01 6 . 75J 
9 20.1 • .. 61 . 5·· .. 1 . 0 * 
24: . 91 6.671 59 . 5 - 9. '61 11 25.0 0.01 5'1 . 5 0.'15 
12 24:.6 0 . 01 64 . 6 ... 0 . 5 
13 25.0 0 . 01 55 . 0 ... 0.5 
14* 25.5 0 . 20 6.10 ... 
15 24.6 0.11 58.0 0 . 25 
16 25.2 0.18 58 . 5 ... 3 • hour. 
18 25 . 6 . 0 . 13 58.0 ... 4 • hours 
19 25.4 0 . 07 60 . 0 .. 0 . 25 
20 25 . 0 0 . 07 61 . 0 0.50 

21* 25.5 0 . 20 6.92 

22 25 . 5 0 . 0' 61 . 5 0 . '15 

23 25 . 7 0 . 04 61 . 5 .. 0.25 

25 25.0 0 . 0'1 66.5 '1 . '13 0 . '15 

26 25.6 0 . 08 68 . 0 - 0.75 
2'1 26.0 0.03 68.5 0 . 75 

28* 25 . 0 0.15 4 . 60 

29 25.2 0.18 63 . 0 0.75 

50 25 . 5 0 . 20 64 . 5 0 . 75 

.. Oxtord Paper Company tate
•• Sample taken at Gate-hous. 

I Sample taken at South Bridg. 

umISTON 
AUGUST 195tS 
Date Temp D. O. O. C. p . 
C P pp. 
1 25. 2 0 .13 61 . 5 

2 25 . 8 0 . 01 65 . 0 
~ 25 . 2 0 . 30 61 . 5 ,. 26 . 0 0 . 15 

5 25 . 4 0 . 1& 63 . 0 
6 25 . ' 0 . 09 59. 5 

B 25 . 0 1 . 0 5&. 0 

9 24 . 8 0 .18 50 . 0 

10 24. . 0 0 . 52 '5. 5 

11· 24 . 0 1. 00 

-12 24. 3 1 . 08 45. 0 

13 24 . 1 0 . 91 '15 . 0 

15 2' . 2 2 . 15 44. . 0 

16 23 . '1 2 . '11 43. 0 

1'1 23 . 9 0 ..89 37 . 5 

IS· 23. 5 0 . 60 

19 23 . 8 0. 1'1 43 . 5 

20 25·. 9 0 . 11 "3. 5 

22 2". '1 0 .. 51 38 . 0 

23 23 . 7 0 . 30 39 . 0 

2. 23 . '1 0 . 87 38. 5 

25· 23 . 0 0 . '0 

26 2~ .2 0 . 62 38 . 0 

2'1 2" . 0 0 . '10 " . 0 

29 23. 0 1 . 08 '0 . 0 

30 23 . 5 0. 62 38 . 0 

31 23 . 0 1 . 39 40 . 5 

• Ox ,..4 f'aper COInpIlD1' data 

.. plU8 

B. O.D. J4B 
ppm Days 
8 . 99 1 . 0 
0 . 25 

1 . 0 
2 . 20 

1 . 0 
2 . 26 

S.u 7. 25 

3 . 50 

8 . 50 

3 . 58 

.8 . 0 
- 8. 0 
4 . 61 	 4. . '15 

'1 . 75 

4 . 0 
2. '18- ' .3. 75'1' 
3 . 33 10 . t­' .0 
7. 25 

3. 52
- e.o - " . 0 
2. 1' 6 . 0 
10 . •6. '15 
LEWISTON (O.v.B.) 
SEPTEI4BKR 1955 
De'. !emp D. O. O.O .P. B.O .D. B 
C ppm ppm ppm Day-­
..I· 23 . 0 0 . 1'5 6 . 05 
a 21 . 5 0 . 15 .s.CS - . , . '18 
3 21 . 8 0 . 33 '1 . 15 4. . 0 
IS 21 . 3 0 . 10 ....2 . 0 1 . 4.2 2 .0 ..6 21. 4r 0 . 88 46 . 5 5 . '15, 21 . 0 0 . 2' "5 . 0 - 5 . 0 e* 20 . 0 0 . 4.5 - 2 . '13 
9 20 . 4 0 . 35 3 . 0 " .0 
10 20 . 5 0 . 29 " .0 $ . '75 
12 20 . 0 0 . 62 44 .0 3 . 06 5. 50 
13 19 . 4 0 . 38 4'1 . 5 . 25 
20 . 0 0 . 84 48 .0 '1 . 0 l'15* 18 . 0 0 . 90 - 2 . iS ­16 19 . 2 0 . 38 48 . 5 ' .0 -17 lS . O 0 . 84- 38 . 5 10 . t­
19 18. 8 0 . '1 51. 0 3 . 0 
20 18 . 2 0 ••3 52 . 0 - a.af) 
21 1'1 . 0 0 . 36 51 . 0 S. 25 
21* 1'1 . 1 . 96 - 1 . 7'1 ­
24- 17 . 2 1 . 2& 51. 0 6. 0 a, 1'1 . 0 1 . 40 51. 0 - 6 .0 
29· 16 . 6 0 . 80 3 . 1' ­
.. Oxtord Paper Company 4a"a 
• p1u. 
OCTOBIiR 1955 
15 . 2 0 . 52 
15 . 9 · 1 . 33 
14. 5 1 . 30 
14 . 0 1 . 10 
12. 5 1 . 65 
LISBON :rALLS 

APRIL 19t5S 

Dete 
2S· 
5* 
12* 
19* 
26* 
2* 
9* 
14 
16* 
20 
21 
2 • 
~6* 

'1. " 

11 
14· 
18 
21* 
25
2e* 
Temp 
C 
6 . 5 
11. 5 
11 . 0 
14. 0 
18. 0 
19.0 
1'7 . 5 
18. 0 
19. 0 
20 . 9 
20 . 5 
21 ~ 5 
21 ' 8 24 . 
M .O 
25 . 0 
8& , 9 
25 . 0 
25 . 6 
26 . 0 
26 . 0 
23 . 0 
• Oxford P p r 
• plU8 
D. O. 
ppm 
12 . 55 
MAY 
10. '10 
10 . 55 
9 . 45 
8 . 10 
JUNE 
8 . 45 
8 . 20 
8 . 32 
'1 . '15 
8 . 00 
7 . 75 
'1 . 40 
7 . 97 
5 . 85 
J'ULY 
'I . sa 
6 . 6 
5 . '16 
5 . 70 
5 . '19 
5 . 35 
15 . 67 
6 . &5 
Company data 
O. C.P. 
ppa 
105$ 
1955 
... 
51 . 0 
46 . 3 
43 . 0 
35. 0 
56 . 0 
1955 
54 . 0 .. 

~4 . 0 
... 
4:8 . 0 
58 . 0 
B. O.D. 
ppm 
6 . 80 
~ . a5 
3 . 00 
3 . 55 
3 . 36 
3 . 95 
3 . 30 
S . 20-

1 . 65 -
2 . 41 
3 . 46 
2 . 30 
6 . 31 
2. 40 
4 . 04 
2 . 90 
S. 24 
1 . 15 
MeB . 
Day. 
... 
-

10 . • 

-
10. t> 
10 .- • 10. t' 
10 . t­
10. + 
- -
LISBON J'ALLB 
AUGUST 1955 
Date Temp D. O. O. C.p . B.U.D. B 
C ppm ppm ppm Da78 
1 25 . 8 ' . 90 58. 5 4 . 81 10 . t­,* 25 . 0 5. 80 0 . 60 
8 25 . 0 6. 03 52 . 0 3. 06 10. t ­
11* 24: . 0 6 . 35 - 2 . 60 15 2 .0 '1 . 40 4tl. O 2 . 01 10. 
lS· 23 . 5 '1 . 35 2 . 15 • 
22 25 . ' e . 6'1 37 . 0 2 . 20 10. .. 
25· 23 . 6 6 . 90 1 . 85 
, 29 22. 0 5 . 28 37.5 1 . &2 10 . • 
SEPTEMBD 1~55 
1* 28 . 0 7 . 20 2. 71 
!5 22 . 3 6 . 81 • 3 . 0 3 . 84t 10 • f-e· 20 . 0 '1 . 05 - 3. 05 
1.0 19 . 9 7 . 4.0 41 . 5 5 . '15 
12 19 . 2 5 . 09 " _,5 3. 3Z 10 . 
15· lS . O ' 'l eo 2 . 70 .. • 
17 18. 2 8 . 01 5 . 0 5 . 0 
19 aG . () 5 . 84- 46.$ 10 . f­
22* 16. 0 7. 00 3 . 4:5 ... 
29* 17 . 0 '1 . 75 - 3 . 10 
OCTOBER 10515 
e* 14 . 5 8 . 1!5 - 3 . 75 
13· 1 • • 5 8 . 20 4 . 15 ­80· 13. 0 9 . 40 • • 80 

• Oxford Paper COllpA1l7 data 
.. pltla 
MISCELLANEOUS STATIO 8 TBSTED 

1955 
BAY " 
Date Temp 
C 
D. O. 
ppm. 
o.c.p . 
ppm 
Mea 
Days 
Aug . 23 25. 4. 0 . 28 43 . 5 -24r 24. . 0 0 . 0'1 42 . 5 
Sept. 8 
18 
23.0 
19 . 3 
0.06 
o . ~ 
46 . 5 
49 . 5 1 . 0 
Mil! 1t 
Aq·•. 15 
16
l'19 
, 0 
24 . 4 
24..9 
24. 0 
o. 
0.1" 
O. Ot 
0 . 15 
. 0 
'.fr.o 
4.3 . 5 
41 . 0 
• e 
1.00 
20 
22 
24 . 6 
2'.9 
0 . 03 
0 . 03 
37 . 5 
..0 . 0 
--83 24. . 8 0 . 08 4.5 . 5 
24 23 . 8 0 . 08 43 . 5 ... 
26 
27 
29 
31 
23 . 0 
2;3 . 0 
83 . 6 
as.9 
0.13-
0 . 25 
0 . 43 
'3 . 5 
4 • • 0 
.. &.5 
45 . 3 
1 . 00 
0 . '15 
Sept. 8 
3 
23 . 0 
23 . 0 
0 . 12 
0 . 34 
43 . 5 
43 . 0 
... -a 21. 5 0 . 08 - 1.0' 13 19 .. '1 0 . 14 46 . $ 1 . 25 
18 19 . 3 0 . 23 51 . 0 0 . '15 
A4ILlt M 
Aus· 5 - ... 57 . 5 
& 
13 23 . ' 0.09 
~. 5 - -
IAILK D 
July 19 
20 - '14 . 0 e8 . t5 
Aug. 2 
5 
59 . 0 
59 . 5 
MISCE.Ll.Jt.NEOU8 STATIONS TESTED 

19515 
MILl 11 
Date Temp D. O. o.e.p. llIeB 
0 ppm ppm Day. 
Sept . 2 21. '1 0 . 45 50 . ~ -
MILE Zi 
July 1 
5 
24: . 2 
24 . 1 
8 . 20 
1 . 23 
75. 0 
59 . 5 
6 . 25 
5 . 0 
27 25 . 6 0 . 10 66 . 0 2 . 25 
sept . 5 
18 
22 . 5 0 . 22 '6 . 5 
58 . 5 
10. 
3 . 5 
.. 
J4ILE 7£ 
Jul,.. 1 
5 
2" . 0 
24 . 0 
2 . 68 
1 . 6e 
66 . 5 
59 ~ O 
6 . 25 
5 . 0 
Aug . 9 
16 
2' . 0 
23 . 5 
0 . 9S 
~ . 68 
.6 .0 
43 . 0 
.. plu8 
